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Tejiendo historia y fortaleciendo la identidad, es una investigación realizada en el marco del 
área de investigación Sentidos y Lógicas de vida de los pueblos originarios, de la Universidad 
Externado de Colombia, por una estudiante Indígena de la comunidad Wayuu y del programa 
de trabajo social. El presente informe, tiene como objetivo unificar la información obtenida 
durante cinco semestres frente a la incidencia de la mercantilización del tejido y las relaciones 
interculturales en la transformación de los sentidos y lógicas de las mujeres Wayuu a partir 
de tres objetivos específicos.  
El primer objetivo, es analizar la relación de la mercantilización del tejido con la 
transformación en los modelos de vida de las mujeres Wayuu. El cual se demostrará a lo 
largo del primer capítulo.  El segundo capítulo y objetivo, busca profundizar frente a las 
percepciones de las mujeres Wayuu frente al papel que cumplen en su comunidad y la 
sociedad en general. El objetivo número tres y capitulo, reconoce nuevas experiencias de 
identidad a partir de relaciones interculturales, y un cuarto capítulo producto de las categorías 
emergentes encontradas en el trabajo de campo, luego, las conclusiones y reflexiones fruto 
de la investigación y por último el enfoque interdisciplinar que pretende demostrar la 
experiencia e importancia de la investigación desde la profesión.  
 
¿De dónde surge la inquietud por el tema? 
 
Las mujeres de mi familia materna, en su mayoría se han dedicado al tejido, cada una desde 
su oficio y su manera de tejer. La experiencia de las mujeres de mi familia siempre ha 
generado curiosidad en mí.  Durante mi vida estudiantil he escuchado hablar de la Mujer 
Wayuu desde   unos estereotipos muy marcados que desconocen el verdadero sentido de ser 
mujer en el pueblo Wayuu. A partir de esos estereotipos se han creado juicios frente a sus 
maneras de vivir, por ello la necesidad de una investigación en la que se visibilice la esencia 
de la mujer Wayuu a través de sus relatos. Las mujeres entrevistadas son de diferentes edades 
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y contextos, con la mayoría ya tenía una relación, incluso han estado en toda la investigación, 
es decir desde el primer I laboratorio de investigación. 
La mercantilización del tejido, se ha visto reflejada en la mejora de la calidad de vida de las 
familias Wayuu, para algunas mujeres es un nuevo sustento y una  manera de generar 
ingresos para el hogar, lo cual se puede analizar desde su cotidianidad y su manera de ver la 
vida, generando así nuevas concepciones e ideales propios de lo que es ser Mujer Wayuu a 
partir de sus realidades, y no como se ha construido desde la academia, y con academia hago 
referencia a algunos de los estudios que se han realizado frente a los Wayuu y más específico 
con mujeres, hago claridad porque durante todo el texto hago una crítica a la academia ya 
que en la mayoría de textos y estudios,   reproducen estereotipos los cuales son diferentes a 
la realidad de estas mujeres. De igual manera, se busca crear conciencia y poder demostrar 
la diversidad de las mujeres Wayuu. 
Conciencia a partir de las consecuencias y causas del problema de investigación tal como lo 
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¿Cuál es el problema de investigación?  
 
Teniendo en cuenta la figura anterior, la investigación nace tras la revisión bibliográfica y la 
experiencia propia como mujer Wayuu, por ende, el problema la investigación radica en la 
concepción que tienen agentes externos(alijunas) a la cultura frente al hacer y ser de las 
mujeres, que puede llegar a ser muy diferente a la realidad que hoy en día caracteriza a la 
mujer Wayuu. Algunas investigaciones, libros, revistas han contribuido a construir una 
imagen estereotipada de la mujer Wayuu, a partir de descripciones generalizadas de sus 
características ancestrales, sin tener en cuenta cambios generacionales y dinámicas de 
identidad. Esta imagen estereotipada y sus malas interpretaciones han contribuido a los 
discursos y prácticas discriminatorias sobre la mujer Wayuu. 
 
 Con el fin de demostrar el problema, a continuación se mencionara la situación ocurrida el 
pasado mes de mayo del 2020, en una entrevista  radial que se le realizó a un integrante del 
pueblo Wayuu, entre las preguntas se habló frente a la mujer y su papel en la comunidad, lo 
cual generó indignación debido a que se transfiguró una práctica ancestral como lo es la dote 
y se denigro a la mujer, en el sentido que el locutor dio a entender que las mujeres Wayuu se 
podían comprar, y el integrante de la comunidad lo aceptó y afirmó. (LA FM, 2020, párr. 3). 
 
En fin tomo este ejemplo teniendo en cuenta que es actual y que el problema de investigación 
se dio mucho antes, pero hago mención para que el lector visualice la importancia de este 
tipo de investigación que parten del desconocimiento reflejado en burlas y rechazo, a partir 
de la situación se presentaron diferentes posturas, la del alijuna (persona no Wayuu) quien 
replicó esa burla y volvió la entrevista viral, pero no a modo de indignación, si no de burla  
y la de las mujeres Wayuu, quienes alzaron su voz y quisieron demostrar la equivocación y 
crear conciencia frente a las prácticas ancestrales y adelantar un proceso pedagógico frente a 




Lo anterior para demostrar, que hoy en día se tiene un imaginario frente a la mujer Wayuu y 
en general de la comunidad, características que se comentaran a lo largo del texto, pero en 
general son estereotipos  a partir de una vida colonial que años después los estudios 
etnográficos siguieron reproduciendo, los cuales relatan un estilo de vida ancestral, el cual es 
malinterpretado y generalizado a todo el pueblo Wayuu, tal generalización de 
comportamientos genera burlas, rechazo y discriminación. 
 
 La realidad de la mujer Wayuu y del pueblo en general es diferente a la que reproduce y 
caracteriza la academia y Alijunas. Tras la mercantilización del tejido y nuevas relaciones 
interculturales que se enfatizaron y tomaron más fuerza a principio de la década de los 
setenta, la cotidianidad de las mujeres ha cambiado, debido a que responden a mejorar la 
calidad de vida de ellas y sus familias, de esta manera el rol de muchas mujeres Wayuu no 
es el mismo de hace veinte años. 
 
Antes de hablar de mercantilización es importante mencionar, la tejeduría, la cual ha sido 
una práctica, presente y constituye lo que es ser wayuu, es un acto no solo de mujeres sino 
también de hombres, tal como menciona Murcia (2016) no ha sido solo parte de la tradición, 
sino que también para muchos es su manera se subsistir, es un hecho que ha sido optado por 
muchas familias a partir de que otras actividades no permitan el sustento de las familias. 
 
“La tejeduría es una actividad económica importante para las mujeres, y algunos 
hombres, wayuu. Hace parte de su tradición y a la vez es la manera de mantenerse 
monetariamente “de ahí es que compro las cosas del pueblo como el arroz, la pasta, 
café, aceite, la carne y mantengo a mis 9 hijos y ayudo a mis nietos”. La tejeduría es 
una opción cuando otro tipo de economías no están activas o no funcionan, por 
ejemplo, en los años 2014 y 2015 no llovió y no hubo agricultura, las pérdidas fueron 
altas y la única fuente que quedo fue la artesanía (Grupo Focal, tejedoras wayuu, 
noviembre 8 de 2016)” (Murcia, 2016, pág. 34). 
 
De esta manera la tejeduría se convierte en mercantilización del tejido, la cual busca 
transformar los bienes y servicios en productos y mercancías que puedan entrar al mercado 
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de la oferta y la demanda, imponiendo precios y maneras de producción, con un fin lucrativo 
paras las partes involucradas, Ahora bien, teniendo en cuenta el concepto se puede ver la 
relación con la tejeduría, en la medida que el tejido es un bien propio de cada cultura. 
Ahora bien ¿por qué la desinformación es un problema? O ¿qué tiene que ver el tejido, la 
mercantilización, el territorio, la identidad, estereotipos o los sueños y las metas con el 
problema de investigación? Seguramente son preguntas que surgen en este momento, dado, 
que se han mencionado diferentes palabras y pareciera que no fuera un problema si no varios, 
pero tiene una intención y finalidad. 
 
 La desinformación crea juicios y reproduce estereotipos y normas de comportamiento, todo  
aquel que se salga de esas normas “desinformadas” será juzgado y rechazado por la sociedad 
(occidental) generando discriminación, burlas y rechazo injustamente, lo cual ha sido un 
problema macro e histórico presente en la historia de las comunidades indígenas, por ende, 
también se presenta la discriminación cómo resultado de la desinformación, dado que la 
sociedad(occidental) no conoce verdaderamente las trasformaciones y la cotidianidad, si bien 
no todas las investigaciones y estudios siguen reproduciendo. 
 
Por ello esta investigación busca la reconfiguración  de estereotipos femeninos a partir de las 
voces y experiencias propias, cabe destacar que en esta investigación se realizó con una 
población pequeña y no pretende seguir construyendo imaginarios frente  a las mujeres, 
haciendo claridad que hoy en día hay mujeres Wayuu que siguen arraigadas a sus costumbres, 
pero las mujeres que hicieron parte de esta investigación coincidieron en su convicción y 
justifican la problemática expuesta anteriormente. 
 
De igual manera esta tesis impulsará a nuevas investigaciones para el reconocimiento de 
nuevas dinámicas y manera de relacionarse de los Wayuu, le apuesta a demostrar la identidad 
como un conjunto de elementos adquiridos y construidos en el tiempo y contexto, el cual 
históricamente ha cambiado conforme han cambiado las condiciones sociales, económicas, 
políticas, culturales y ambientales del territorio, tal como lo menciona el autor Weildler 




 “La heterogeneidad social existente entre los wayuu contemporáneos conlleva 
diversas formas de interacción, clasificación y categorización de los seres en las zonas 
costeras, en donde la pesca marítima tiene una alta significancia, y en las zonas del 
interior, en donde predomina la actividad pastoril. Pero también es evidente en las 
áreas semiurbanas y en las situadas en lo más profundo del territorio peninsular, el 
contraste entre población wayuu con niveles de educación occidental y población 
wayuu con formación en campos de conocimiento “tradicional”.  Saler considera que, 
en el caso wayuu, las creencias que se relacionan con dominios e intereses particulares 
a menudo tienen cierta sistematicidad, aunque solo sea porque pertenecen a 
"vecindarios doxáticos" específicos”. (Guerra, 2019, pág. 314). 
 
Frente a los estereotipos y su relación con la discriminación, Casaús (2020) presenta una 
investigación de las diferentes violencias ejercidas contra las mujeres indígenas en 
Guatemala por medio de las redes sociales. Lo cual es pertinente y corresponde con la 
problemática, ya que demuestra como en la actualidad y a pesar de las acciones, cómo la 
colectividad, el interés internacional representado en proyectos y programas, se sigue 
presentando discriminación y maltrato contra las mujeres. 
“En general los niveles de violencia de una sociedad están directamente relacionados 
con la escalada verbal y cibernética, con las prácticas racistas y discriminatorias y con 
el acoso y maltrato hacia las mujeres. En general, estas prácticas racistas y 
discriminatorias y estas conductas y actitudes, que inician con agresiones verbales 
como las que estamos presenciando en las redes sociales, terminan con provocar una 
violencia sistemática y a un sistema de dominación”. (Casaús, 2020, pág.16). 
Para contemplar las diferentes realidades, y evidenciar el problema se indagó frente a las 
cotidianidades de las mujeres con relación a la de sus madres o abuelas, la pregunta fue la 
siguiente ¿Su cotidianidad es diferente a la de su abuela o mamá? Y las respuestas indicaron 
que las cotidianidades de estas mujeres eran diferentes, 20% indico que la cotidianidad es la 
misma, esta pregunta se pone en relación con la siguiente la cual fue ¿Su visión de mundo es 
diferente a la de su mamá? Y las repuesta indicaron que no, la reflexión radica en que a pesar 
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de tener cotidianidades diferentes y relacionarse con personas ajenas a su cultura, estas 
mujeres siguen manteniendo la misma visión del mundo, lo cual se demostrara a lo largo de 
este informe. 
 
Para justificar la repuesta se pidió una breve explicación, a lo que contestaron lo siguiente: 
“la visión de mi mamá es un poco más ancestral y conservadora, mientras que yo tengo una 
visión que va de mano con la modernidad sin perder la cultura” (Comunicación personal, 7 
de junio de 2020) otra respuesta de las que indicaron que su visión de mundo era diferente a 
la de su mamá “Mi madre es muy estricta cuando se trata de los sueños, y en hacer lo que le 
dicen los sueños. Yo a veces no hago tanto caso a lo que dicen los sueños.” (Comunicación 
personal, 7 de junio de 2020). 
 
Frente a las mujeres que respondieron que su visión del mundo era la misma que la de sus 
mamás encontramos las siguientes respuestas “la visión que tenemos parte del hecho de ser 
mujer y así mismo de ser Wayuu, preocupadas por los semejantes apoyando en la 
productividad para ayudar a muchas familias” (Comunicación personal, 7 de junio de 2020). 
 
Este estudio presenta la importancia del lenguaje y del uso que se le da, y la manera 
inconsciente o conscientemente en la que se reproducen estereotipos y discursos de odio tal 
como lo menciona la autora “El discurso de odio, en las redes sociales, las respuestas y los 
comentarios, está, sin duda atravesados por el racismo y el machismo como ideologías 
dominantes y hegemónicas, siendo permanentes las alusiones a los “indios” y a “las mujeres”, 
como seres inferiores, desechables o incapaces, cuando no inútiles y manipuladas.” Casaús, 
2020. pág.20). 
 
Esta investigación parte mi experiencia como mujer Wayuu y de la revisión de trabajos 
académicos que han caracterizado a la mujer Wayuu y que siguen reproduciendo dichos 
estereotipos, trabajos que serán referenciados a lo largo del documento. Esta investigación 
intenta demostrar esas trasformaciones y lo hace a partir de elementos significativos y 
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prácticas ancestrales, con el fin de reconocer la transformación e identificar como la identidad 
se moldea y su vez se fortalece, dado que cada sujeto la moldea según su experiencia de vida. 
 Se dice  
 
¿Qué justifica la exploración? 
 
La investigación nace a partir de la práctica de tejeduría, tal como se mencionó, he vivido 
diferentes experiencias por medio del tejido, ya que pude reconocer diferentes sentidos y 
formas de tejer las cuales se expondrán en el capítulo 1, y por ende diferentes maneras de ser 
mujer Wayuu. Por ello, es necesario reconocer la mercantilización del tejido y las diferentes 
perspectivas, las cuales se pondrán en consideración a lo largo del texto y se toma esta 
habilidad como una demostración que justifica, que las prácticas ancestrales se transforman 
con el tiempo y tal transformación no significa que se pierda el sentido o la identidad. Lo 
cual también ocurre con las mujeres Wayuu. 
 
La mercantilización, ha sido presentada como una estrategia que le ha permitido a las familias 
Wayuu lograr subsistir y mejorar sus condiciones de vida, lo que ha posicionado a la mujer 
Wayuu nacional e internacionalmente, transformando su cotidianidad ya que necesita 
disponer de mayor tiempo para la tejeduría. Lo cual para personas ajenas a la lógica de la 
comunidad ha sido un factor negativo, debido a que han perdido la identidad y lo que significa 
ser wayuu. 
Para habla de la mercantilización del tejido, hay que tener en cuenta su complejidad, en un 
fenómeno como este, se pueden contemplar diferentes aristas o realidades, dado que es a 
partir de la situación de cada sujeto, la práctica se acomoda a cada contexto, por ello es 
complejo, más allá de lo positivo o lo negativo que implique la práctica. Por ende, no se trata 
de juzgar o aceptar una, es mirar el impacto de la mercantilización del tejido en el rol de las 
mujeres Wayuu y su posicionamiento ante la sociedad. 
 
Por lo tanto, se pondrán en discusión las posturas de los diferentes autores de los cuales 
algunos evidencian como ha permeado la identidad de la comunidad y cómo se ha 
manifestado la imposición de un modelo económico en el cambio de roles, frente a otros 
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autores que ven la mercantilización del tejido como una práctica que ha permito que los 
wayuu se posicionen en el mercado nacional e internacional.  
 
“La mayoría de los artesanos desarrollan su actividad en unidades familiares. Todos 
los miembros del hogar participan de diversa forma en la actividad económica, igual 
que en la agricultura.  Diferente a las unidades familiares de sectores urbanos, en los 
rurales, al participar todos los miembros de la familia en la economía de subsistencia, 
modela la estructura en pequeñas unidades productivas con alto valor agregado” 
(Duque, 2013, pág. 12). 
La mercantilización del tejido le ha permitido a la mujer wayuu modificar la subordinación 
estructural tal como lo menciona CEPAL (2014) ya que la venta de sus productos genera 
ganancias que son distribuidas en el hogar y de esta manera la mujer se ha posicionada en su 
comunidad, cambiando de esta manera los roles distribuidos generacionalmente. 
“Si bien la subordinación estructural de la mujer al hombre existe prácticamente en 
todas las sociedades, en los pueblos indígenas organizados en torno al parentesco, la 
distribución del poder y los roles entre hombres y mujeres varían según la 
combinación de reglas de descendencia, matrimonio y residencia. Son estas normas 
las que no solo estructuran las relaciones sociales”. (CEPAL, 2014, pág. 24). 
 
Cumes (2012) Aporta en sus planteamientos en la medida que es una mujer indígena que 
habla desde su experiencia para hacer conciencia frente a como han sido vistas las mujeres 
indígenas y las luchas que están viviendo frente a su razón de ser y estar en la comunidad. 
 
 “La realidad de las mujeres muestra que el separar “la cultura” o el pensamiento, del 
entramado de la vida tiene riesgos pues se tiende a valorar mucho más el aporte de 
las mujeres que ellas mismas como seres humanos. Decir que las mujeres son 
guardianas de la cultura, es un hecho, las mujeres en la historia del mundo han sido 
responsabilizadas como guardianas de las culturas, de “las razas”, de los parentescos 
y de los linajes. El problema es que darle preponderancia a ello no deja ver que 
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significa ser guardiana de la cultura en un contexto de desigualdad y opresión 
colonial-patriarcal. (Cumes, 2012, pág. 14). 
 
Expone que las mujeres indígenas siempre han estado cuestionadas por personas diferentes 
a su lógica. a pesar que las mujeres se han posicionado, han logrado tomar las riendas de su 
familia y han decido salir a vender sus productos, aún existe discriminación laboral, en la 
medida que no se reconoce la importancia de sus productos y el alto valor que no es solo 
material si no espiritual , de esta manera en el intercambio económico , los compradores se 
aprovechan de la vulnerabilidad y de las barreras sociales tales como el lenguaje, 
evidenciando la discriminación y los factores que impiden que las mujeres Wayuu se 
desempeñen en sociedad.     
“La CIDH ha observado en ocasiones anteriores, con respecto a los derechos económicos, 
sociales y culturales, que la discriminación contra las mujeres, y especialmente contra las 
mujeres indígenas, sigue reflejándose en el mercado laboral “ (CIDH, 2017, pág. 144). 
Tal como ya se mencionó, la desinformación expuesta en el problema de investigación ha 
fomentado la discriminación, burla y rechazo, los cuales son términos que se mencionaran 
en cada capítulo, con el fin de demostrar o saber si en realidad la desinformación trae consigo 
actos discriminatorios. Dado que, las mujeres indígenas han sido víctimas de discriminación, 
debido a las diferentes barreras que le implica acceso desigual al poder y la producción, 
caracterizándolas a un rol específico el cual gira en torno al servicio de su comunidad, para 
comprender la problemática de la discriminación se rastrearon situaciones similares entre 
pueblos indígenas, en este caso en Ecuador, la autora Martínez (2018) demuestra: 
“Se examinan dos formas de discriminación contra los indígenas en Ecuador: la 
ventriloquía, cuando los no indígenas hablan por los indígenas, y el racismo público, 
cuando las autoridades del Estado usan formas de represión basadas en humillaciones 
típicas del pasado colonial o de la hacienda. El ejemplo de ventriloquía discutido es 
el concepto de buen vivir o sumak kawsay en el gobierno del presidente Rafael 
Correa. Los ejemplos de racismo público se toman de las prácticas represivas de las 
fuerzas de seguridad del régimen. Se ofrece una reflexión sobre el papel que han 
jugado algunos académicos de la llamada inflexión decolonial en asesorar y promover 
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las políticas del régimen de Correa hacia los pueblos indígenas y el medio ambiente.” 
(Martinez,2018, pág.1). 
La discriminación parte de los imaginarios y estos se siguen reproduciendo a favor y por 
parte de los gobiernos ya que mantienen la represión y el “orden” social, pero volviendo al 
termino discriminación y la razón por la cual es un problema: 
“Hablar de discriminación étnica implica hablar de situaciones de desigualdad y de 
exclusión producto de la xenofobia, el racismo, el odio al extranjero, con 
manifestaciones que van desde el rechazo más o menos manifiesto, el desprecio y las 
amenazas, hasta las agresiones y asesinatos. Es una preocupación en el marco de 
sociedades en el que el proceso globalizador y el neoliberalismo no solo ha tenido 
profundas implicaciones socioeconómicas, sino también culturales donde se han 
acrecentado las desigualdades y las demandas por el reconocimiento de la diferencia, 
la vigencia de los Derechos Humanos y el ejercicio pleno de la ciudadanía. La 
discriminación es un obstáculo, una forma de violencia, una vulneración significativa 
de los derechos en todas sus dimensiones y una clara expresión de la cuestión social” 
(Velázquez, 2015, pág. 67). 
La discriminación es un obstáculo, una forma de violencia u vulneración, la discriminación 
fomenta el odio y el rechazo por el otro, y nace y se mantiene por el orden y la violencia 
estructural. Existen diferentes formas de discriminación, de esa manera afecta a una 
población más que a otra. Las mujeres indígenas son las más afectadas a partir de la pirámide 
socioeconómica “Las numerosas formas de discriminación a las que están sometidas, por 
razones de etnicidad, raza, situación socioeconómica y género, crean grandes barreras para 
el acceso a servicios básicos de salud y educación, alimentos y empleos dignos y de buena 
calidad y para la plena participación en la vida política y pública” (CIDH, 2017, pág. 85). 
Entre las diferentes formas de discriminación también se encuentra la violencia, por la cual 
también son víctimas las mujeres indígenas dentro de sus comunidades, es decir que en sus 
entornos también están siendo discriminadas no por ser indígenas, pero si por ser mujeres. 
“En el ámbito familiar y comunitario, es preciso reconocer que la violencia contra las 
mujeres indígenas tiende a justificarse por el respeto a los usos y costumbres, lo que 
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conlleva a no denunciar y a atestiguar silenciosamente las violencias que sufren. Las 
propias mujeres indígenas han identificado que a nivel comunitario la expresión más 
clara de violencia es que las autoridades aún no reconocen la violencia contra ellas 
como problema público, o al menos no en todas sus modalidades”. (Indesol,2014, 
Pág. 21).  
Aun con la discriminación y demás consecuencias productos del problema de investigación, 
la realidad de la mujer wayuu ha cambiado gracias a la mercantilización del tejido y 
relaciones interculturales teniendo en cuenta que en un mismo territorio se encuentran 
diálogos entre culturas. En medio de la situación se presentan diferentes barreras por las 
cuales han tenido que pasar las mujeres, pero estas se han posicionado nacional e 
internacional mente, de esta manera ha prevalecido su identidad ante la sociedad. 
 Solo ellas tienen la capacidad de reconocer de qué manera ha impactado en su rol y lo que 
ha significado el cambio de su cotidianidad; Es por esto, que la investigación se preocupa 
por indaga las transformaciones de la realidad de la mujer Wayuu como resultado de la 
mercantilización del tejido. Teniendo en cuenta la   discriminación de la cual ha sido víctima 
y pesar de ello han logrado obtener condiciones de vida mejores. 
Partiendo de las concepciones propias y no como se ha hecho en otras investigaciones, sin 
ánimo de seguir creando juicios, pero hablo desde lo encontrado en los documentos, los 
cuales son realizados por profesionales en las ciencias sociales, y se realizan juicios que 
reproducen estereotipos que no identificar la voz y la concepción propia de las mujeres.  
¿Qué voy a encontrar en este informe? 
 
El presente informe estará organizado de la siguiente manera; una introducción basada en 
preguntas que pretendan exponer el proyecto de investigación de una manera general, luego 
un apartado, donde se hablará de la metodología y el acercamiento a campo, el cual presento 
cambios en la investigación, evidenciará las convergencias y divergencias encontradas, con 




También se expondrán imágenes y frases representativas, con el fin de presentar visualmente 
la experiencia y que lector o lectora se haga un imaginario frente a la región y la experiencia 
en campo. 
El primer capítulo, busca responder al primer objetivo específico, a partir de la 
conceptualización de las categorías previamente utilizadas en el proyecto de investigación, 
se hará un análisis y reflexión frente a diferentes autores y lo encontrado en el campo. Antes 
de cada capítulo se intentó traducir al Wayunaiky las diferentes categorías utilizadas, lo cual 
refleja lo complejo y la importancia del uso de otra lengua acorde al contexto y la realidad 
de las comunidades. 
Un segundo y tercer capítulo, que mantienen el mismo fin, es decir responden a los objetivos 
específicos dos y tres. Antes de cada capítulo también se encontrará una pequeña gráfica 
donde se expondrá el objetivo y las variables que hicieron parte de su desarrollo. 
El cuarto capítulo, producto de las categorías que emergieron en el trabajo de campo, 
manifestara las voces de las mujeres Wayuu, es un análisis más amplio y una mirada más 
global frente a la problemática. 
Por ultimo las conclusiones, reflexiones y el enfoque diciplinar, en el cual se manifiesta el 
sentir y pensamiento frente a la vida y la investigación, las conclusiones son diferentes 
reflexiones frente a temas acordes a la problemática y una serie de críticas producto del 




Con el fin de recolectar la información, se viajó a la Guajira, al municipio de Uribia. Se 
planteó en un principio una serie de técnicas tales como: Circulo narrativo, relatos temáticos, 
pero se presentaron diferentes situaciones que no permitieron continuar el viaje hasta la alta 
Guajira, lugar donde se encuentran las mujeres tejedoras que iniciaron esta investigación, por 
lo que se convocaron a mujeres conocidas que se encontraban en el casco urbano de Uribia 
y se viajó a comunidades cercanas. Por ello se planteó un objetivo nuevo orientado a la 
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identidad de la mujer Wayuu en general.  Para la recolección de la información se realizaron 
29 encuestas electrónicas, debido a que nos encontrábamos en una coyuntura que impidió 
viajar al territorio. A continuación, se expondrá la experiencia en campo y el proceso que 
tuvo como producto el presente informe. 
2.1 Panorama conceptual  
A continuación, se hará claridad frente a el sentido de las categorías utilizadas para la 
recolección de la información, con el fin de comprender cada objetivo, en relación con los 
otros, ya que juntos le dan respuesta a un mismo objetivo general de investigación, de esta 
manera las categorías fueron una herramienta necesaria para poder cumplir con los objetivos.  
 
         Categorías de análisis en relación con el Objetivo General de la investigación (2020) 
 
 
Para el objetivo específico 1: “Analizar la relación de la mercantilización del tejido con la 
transformación en los modelos de vida de las mujeres Wayuu” se formularon las siguientes 
categorías: 
 Rol: Identificar el papel que cumple la mujer en su comunidad, conocer la 










Identificar la incidencia de la 
mercantilización del tejido y 
relaciones interculturales en la 
transformación de los sentidos 




Cambios en la 
cotidianidad                     
Mercantilización 
Modos y lógicas de 
vida 
 Aspectos históricos  
Percepciones frente a 
otras mujeres  
 
Contemporaneidad  
Ser y estar 
Cultura  
Relaciones 




 Cambios en la cotidianidad:  Hacer un breve conteo histórico, frente a diferentes 
hechos significantes para las mujeres, y así reconocer de qué manera ha cambiado su 
cotidianidad, se hace relación con el tejido para reconocer los diferentes elementos. 
 
 
 Mercantilización: Indagar frente al proceso de producción y la venta de los 
productos de acuerdo con el mercado y a la demanda económica. 
El objetivo 2: “Develar las percepciones de las mujeres Wayuu frente al papel que cumplen 
en su comunidad y la sociedad en general”, corresponde a las categorías: 
 Modos y lógicas: Indagar frente a las diferentes maneras de vivir de la mujer Wayuu, 
y las percepciones que tienen frente a diferentes aspectos de la vida cotidiana.  
 Aspectos Históricos: reconocer elementos históricos, que las mujeres recuerden que 
les haya causado impacto en su vida, los aspectos históricos pueden ser personales o 
hitos que acontecieron en el territorio.  
 Percepciones frente a otras mujeres: Reflexionar frente a la manera como ven a 
otras mujeres, que realizan acciones que en algunas comunidades en un pasado y/o 
en la actualidad no se hacen, por ejemplo, el uso de una vestimenta occidental, 
mujeres que estudian, que se casan con personas ajenas a la comunidad, etc.  
 
El objetivo 3: “Reconocer nuevas experiencias de identidad a partir de relaciones 
interculturales” corresponde a las siguientes categorías: 
 Contemporaneidad: Esta categoría hace referencia a que la encuesta se realizara a 
cualquier mujer sin importar su edad o condiciones socioeconómicas. 
 
 Ser y estar: Se identificarán posturas frente a las practicas ancestrales propias de los 
Wayuu, con el fin de reconocer las posturas que tienen las mujeres, se indagara por 





 Identidad: Esta categoría permite indagar frente al ser y sentir de las mujeres, con el 
fin de reconocer las diferencias y así mismo crear conciencia frente a las diferentes 
identidades que tienen las mujeres Wayuu.  
 
 Relaciones interculturales: Reconocer las variantes en la identidad de las mujeres a 
partir de relaciones con otras culturas, indagar frente a la hibridación cultural y la 
permanencia identitaria.  
 
 
     2.2 Diseño metodológico  
 
La investigación se desarrolla en kayuswarralu que traduce al español punta coco, ubicado 
en el norte de Colombia en el departamento de la Guajira, en el municipio de Uribia. 
                                          
                                        Comunidad Kayushiwarralu (2018)  
                                        Fuente: fotografía tomada por la investigadora 
 
 
En el año 2018 durante el  segundo semestre se realizó acercamiento a campo, en ese entonces 
la tesis buscaba reconocer el impacto de la mercantilización del tejido, en la cotidianidad de 
las mujeres y hombres pertenecientes a la comunidad, llena de supuestos obtenidos por 
algunas investigaciones seguía reproduciendo estereotipos, el acercamiento a campo, cambio 
la investigación y posiciono el tejido como una alternativa que estaba cambiando la vida de 
las mujeres y hombres en el territorio, a partir de ahí me centre en reconocer las percepciones 








                                   
                                  Comunidad Kayushiwarralu (2018) 
                                  Fuente: fotografía tomada por la investigadora 
 
Reconociendo la realidad y reflexionando frente a la historia y manera de vivir de cada mujer, 
la investigación adquirió otro sentir y amplio la problemática planteada en un principio, Para 
el objetivo 1 y 2: se realizaron 8 entrevistas, basadas en preguntas muy concretas, que 
respondieran a varias categorías, fueron las mismas entrevistas ya que la información que se 
iba a obtener está relacionada, por ello se pensó en preguntas que fueran orientadas a 
responder cada uno de los objetivos.   
 
 
        Comunidad Aruatachon (2019) Fuente: fotografía tomada por la investigadora. 
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Para el objetivo 3: se realizaron 29 encuestas electrónicas a mujeres indígenas ubicadas en 
diferentes territorios, con estilos de vida y edades distintas, con el fin de reconocer las 
diferentes percepciones que tanto se han mencionado.  
 
 
2.3 técnicas e instrumentos de recolección. 
En la formulación del proyecto se identificaron tres líneas de apoyo que respondan a los 
objetivos generales del proyecto, por ello se plantearon estrategias y actividades a partir de 
tres objetivos específicos que contribuirán para identificar la incidencia de la 
mercantilización del tejido en la cotidianidad de las mujeres Wayuu. 
En cuanto  la obtención y análisis de las voces de la mujeres Wayuu es importante pensarse 
en la técnica dialogo de saberes debido a que se busca reconocer las perspectivas propias de 
los sujetos, en un intercambio de saberes, los objetivos de la investigación,  requieren una 
serie de herramientas que proporcionen un diálogo y un intercambio de saberes, partiendo de 
las realidades de los sujetos, necesidades del contexto y del territorio , es decir una 
metodología de acuerdo a la cotidianidad de las mujeres wayuu. 
Cada sujeto es un actor social, que cuenta con un contexto, historia y vida en sociedad 
particular. La familia además es un sistema abierto, escenario de posibilidades, dinámico, 
caótico y lleno de contradicciones que se autoorganiza, entendiendo estas particularidades no 
como problemas sino como trayectorias y aspectos para analizar, Edgar Morin (1988) la 
complejidad permite reconocer y darle la importancia a cada postura y convicción este caso 
de las mujeres Wayuu se basa en la complejidad por lo que reconoce la identidad como 
diversa y propia de cada ser. 
 Sobre la complejidad Edgar Morín, en la introducción a la complejidad dice: “podemos decir 
que aquello que es complejo recupera, por una parte, al mundo empírico, la incertidumbre, 
la incapacidad de lograr la certeza, de formular una ley, de concebir un orden absoluto. Y 
recupera, por otra parte, algo relacionado con la lógica, es decir, con la incapacidad de evitar 
contradicciones.” (Morin, 1988, p.56). 
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El autor Alfredo Carballeda (2003) en su artículo, La Intervención en lo Social y las 
Problemáticas Sociales Complejas: los escenarios actuales del Trabajo Social, nos habla de 
la emergencia de un sujeto inesperado y las problemáticas sociales complejas. Haciendo 
referencia a la comprensión de un contexto y una singularidad en la que interfieren diferentes 
dinámicas y aspectos a intervenir, de esta manera uno de los retos de la investigación es 
demostrar desde la singularidad del sujeto emergente, como afecta la discriminación 
producto de la desinformación que se tiene frente a la manera de vivir y de relacionarse que 
tiene la mujer Wayuu hoy en día.  
 
                             
                      Carmen palmar y María Iguarán mujeres Wayuu tejedoras (2019) 
                      Fuente: fotografía tomada por la investigadora 
 
 También se utilizó la encuesta a fin recolectar información sobre las percepciones de cada 
mujer frente a su ser y estar en sociedad. La observación participante hizo parte de la primera 
parte de la investigación debido a que se buscaba conocer la manera como se tejen hoy en 
día y los materiales que se utilizan y los diferentes estilos de vida y maneras de estar de las 
mujeres Wayuu y por último entrevistas semiestructuradas, para que por medio de la palabra 
se diera un intercambio de saberes y las mujeres se sientan en confianza para hablar frente a 
sus percepciones propias frente al papel que cumplen en su comunidad. 
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                                        Recorrido por Punta Coco (2018) 
                                      Fuente: fotografía tomada por la investigadora 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de análisis.   
Para la sistematización, se tradujeron tres entrevistas que se realizaron en Wayunaiky, luego 
se trascribieron al igual que las demás entrevistas en un documento de Word y se señalaron 
con colores las respuestas que correspondían a cada categoría, después se organizó la 
información en Excel por objetivo de donde salieron nuevas categorías. 
Las encuestas realizadas por Google son transcritas y organizadas por la misma plataforma, 
se analizaron a partir de las categorías ya establecidas, la información recolectada fue 
cruzada, con la obtenida en la primea parte de la investigación, lo cual género como resultado 
el último capítulo de este informe. Durante la investigación también se tomaron fotos y se 
registraron frases en un diario de campo, materiales que también fueron analizados y hacen 




                                                   
                                                   Diario de Campo (2018) 
                                                  Fuente: fotografía tomada por la investigadora 
 
Para terminar, se reflexiona frente a lo que represento el campo en la investigación, dado que 
dado que ha sido un proceso de cambio y de deconstrucción, el cual quise expresar con el fin 
de reflexionar frente a la vida en relación con la investigación, la vida está llena de cambios 
y dificultades que forjan y construyen al ser humano, las dificultades y errores pueden ser 
vistos desde diferentes perspectivas, en este caso los errores y dificultades se mostraron como 
un sin número de oportunidades. 
A partir de los errores, las dudas, las equivocaciones y caídas, esta tesis demostró su razón 
de ser, la reflexión está en continuar siempre y adoptar los cambios como posibilidades, que 
reconocen una realidad diversa y llena de aristas por investigar, así parezca un proceso lineal 
y este informe pretenda demostrar organizadamente lo investigado en dos años y medio, este 
apartado demuestra que no fue nada lineal, al igual que la vida fue en espiral, es decir que se 




















                             
                               Objetivo especifico1 en relación con las categorías de análisis (2020). 
Este capítulo pretende comprender la mercantilización del tejido frente a las trasformaciones 
en los modelos de vida de las mujeres Wayuu, para ello se contemplan tres categorías tales 
como la tejeduría, la mercantilización y un breve contexto del territorio y espacio vital de los 
Wayuu.  los cuales se pretenden conceptualizar a partir de teorías ya establecidas y lo 
encontrado en el trabajo de campo, frente a la trasformación en los modelos de vida, es una 
categoría trasversal en todos los capítulos y se hará mayor énfasis en capítulos siguientes.  
LA GUAJIRA: CONTEXTO Y TERRITORIO 
 
El departamento de la Guajira está conformado por 15 municipios y 142 centros poblados 
entre corregimientos, Inspecciones de Policía y caseríos, los cuales están divididos en tres 
subregiones: Alta, Media y Baja Guajira. Cada una con diferencias territoriales, sociales y 
económicas debido a su topografía. (DANE, 2015, párr. 4). 
La alta Guajira es una de las subregiones con más vulneraciones, los municipios que hacen 
parte de la Alta Guajira son: Maicao, Uribía y Manaure. “La concentración de comunidades 
indígenas se presenta al norte del municipio de Uribía y en los municipios de Manaure y 
Maicao.” (DANE, 2015, párr.6). Por ende, la importancia y la preferencia de este territorio a 
diferencia que las otras regiones, debido a que en esa zona del territorio se encuentran la 
mayor parte de la población del pueblo Wayuu. 
Analizar la relación de la 
mercantilización del tejido con 
la transformación en lo 
modelos de vida de las 
mujeres Wayuu 




Los Wayuu de la zona alta de la Guajira han estado permeados por diferentes hechos, que 
sirvieron para construir estereotipos e imaginarios sociales, tal como menciona el Plan 
Especial de Salvaguarda (PES), es una región que se ha visto afectada por actividades ilícitas, 
reflejado directamente en la cultura de los Wayuu.  
“Hasta hace pocos años existía una marcada división territorial del trabajo entre los 
Wayuu: La zona de la Media y Alta Guajira aparece dominada por actividades como 
el contrabando, el pastoreo, la pesca, el trabajo en las minas de sal en Manaure y la 
continua emigración hacia la República de Venezuela, especialmente Maracaibo, 
donde el trabajo asalariado se ha ejercido en la industria petrolera, la agricultura, la 
ganadería y el comercio informal”. (Ministerio de Cultura, 2008, pág. 20). 
Según el DANE (2015) la alta Guajira es la subregión del departamento que más cuenta con 
población indígena, por ello la importancia de la investigación, población que consta de 
diferentes problemáticas; económicas, sociales y culturales, Una de ellas es que a lo largo de 
la historia las mujeres se han visto más vulneradas frente a los hombres en todos los ámbitos 
de la vida. Se dice que la mujer wayuu cumple con un rol específico en la comunidad, el cual 
va direccionado a guardar los saberes y mantener vigente las costumbres, lo cual ha sido lo 
que la ha posicionada frente a la sociedad como una sabedora de costumbres y saberes 
ancestrales.  
La Guajira es un territorio, donde aún prevalecen las costumbres tradicionales de la 
comunidad Wayuu. Tras la llegada de agentes externos y la imposición de un nuevo modelo 
económico se generaron nuevas necesidades y por ende nuevos modelos que suplen dichas 




                                    Atardecer Guajiro (2020) 
Fuente: fotografía tomada por la investigadora 
 
“En la actualidad, los wayuu están ubicados en una región de alto interés económico en la 
que se encuentra la explotación del carbón por el Cerrejón principalmente, la explotación de 
la sal marina, el alto turismo, el contrabando y condiciones de un clima extremo.” (Murcia, 
2016, pág. 8). 
Las problemáticas planteadas anteriormente, evidencian algunos hechos históricos que han 
marcado y cambiado las costumbres y maneras de pensar, esto para dar cuenta del contexto 
y diferentes problemáticas que han llevado a los Wayuu a establecer procesos de 
interculturalidad. 
 “Hay una serie de situaciones sociales y culturales específicas de violencia, 
desplazamiento, presencia de cultivos ilícitos, pérdida de territorios y recursos, 
desconocimiento de los espacios de toma de decisiones, entre otras, que afectan las 
prácticas cotidianas tanto de hombres como mujeres indígenas, que hacen que en cada 
pueblo y país se estén reconfigurando, negociando y planteando propuestas 
específicas frente a dichas situaciones. (Donato, 2007, pág. 11). 
El Plan Especial de Salvaguarda   expone el contexto de la zona de la alta Guajira y las 
diferentes consecuencias que se han visto reflejadas en la identidad de los wayuu, como 
dichas actividades han permeado en la cultura 
 “La década de los noventa del siglo pasado determinó la perdida de la cohesión social 
y el deterioro paulatino de las actividades económicas de la etnia Wayuu. La represión 
del contrabando, la irrupción del paramilitarismo, y la irrupción de nuevos liderazgos 
terminaron por debilitar a las Autoridades Tradicionales Wayuu quitándoles su papel 
decisorio y transformándolos en objetos destinados a la promoción de la cultura y 
validadores del nuevo esquema político desatado por los dineros que el Estado 




En el territorio esta implicitito lo que es ser Wayuu, si se quiere reconocer la identidad Wayuu 
es primordial, conocer el territorio e investigar lo que significa y la importancia que refleja 




“El lugar que habitan representa el nacer y el morir,  
Es su cotidianidad, ese espacio testigo de sus vivencias, sus jolgorios,  
Sus rituales, de sus alegrías y sus tristezas hasta el último día de vida.” 
                                                                                                      Miguel Ángel Cortés (2017) 
Para los Wayuu el espacio vital hace referencia al lugar donde nacieron y donde reposan sus 
ancestros, esta categoría se intentó traducir al Wayunaiky, lo cual fue muy complejo en la 
medida que no se logra traducir todo el sentir y la palabra más cercana fue Womain que 
traduce la tierra donde nacieron y se utiliza para identificar los lugares de procedencia cuando 
llega una visita o alguien diferente a la comunidad.  
Los wayuu se caracterizan por su economía y modelo de vida entre sus actividades de 
sustento más reconocidas generacionalmente esta: el pastoreo, la caza, la pesca, el comercio, 
el tejido entre otras. Las cuales se han perdido a partir de crisis ambientales, lo que los llevo 
a buscar otros mecanismos de sustentos como lo fue el contrabando, que generó que su 
identidad se viera permeada y cambiara su economía propia   
“A pesar de que el pastoreo, hoy en día se mantiene como una fuerte actividad 
económica y de sustento en los Wayuu, la merma en la actividad comercial ligada al 
contrabando y en los repentinos cambios y desgaste de la vegetación territorial, ha 
producido también, una baja en los grandes rebaños de ganado que ha llevado a los 
indígenas, a explorar nuevas actividades tales como el trabajo asalariado en los 
centros urbanos” (Barros, 2017, pág. 27). 
El plan especial salvaguarda Wayuu evidencia la importancia del territorio como espacio 
vital para los wayuu, en la medida que está asociado con la espiritualidad y la memoria 
colectiva “el territorio ancestral wayuu se constituye en el espacio vital donde se desarrolla 
la vida espiritual, social cultural, económica y política del ser wayuu. En la concepción 
wayuu de territorialidad se comprenden el sentido de tendencia y pertenencia, en cuya noción 
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se concibe el modo de vida y se garantiza a partir de características propias del espacio 
geográfico” (Ministerio de cultura, 2009, pág.57). 
 
 
Cactus en la Comunidad de Zapatamana C (2020) 
Fuente: fotografía tomada por la investigadora 
 
 El territorio es más que un espacio geográfico que delimita la pertenencia de un grupo 
poblacional, el  territorio está lleno de elementos no solo físicos, sino sentimentales, ya que 
representa las vivencias y el pasar de los años para los Wayuu. 
 
“El territorio wayuu constituye un espacio simbólico de gran importancia para la 
permanencia de la cultura y el proceso de producción y reproducción de los individuos 
a través del tiempo. Para el ser wayuu el territorio con todos sus elementos 
constitutivos tales como las plantas, los animales las serranías, las piedras, entre otros 
componentes orgánicos constituyen un espacio vital, donde se reconoce la vida 
espiritual en cada elemento o cuerpo viviente” Ministerio de cultura, 2009.pág,55). 
 
La Guajira consta de un territorio diverso en el que se pueden encontrar múltiples paisajes, 
el cual hoy en día es generalizado por un territorio desértico, el que la Guajira cuente con 
diferente tipografía geográfica, da a entender  que sus costumbres y modelos de vida también 
serán diferentes entre el norte y el sur hablando geográficamente, por ende es necesario  
conocer el territorio y no generalizar su geografía ya que es el un elemento que impacta al 




                                    Paisaje Guajiro (2020) 
Fuente: fotografía tomada por la investigadora 
“El wayuu integra un sistema de pensamiento que concibe un orden social armónico desde 
el cual se busca garantizar el derecho individual y colectivo de los individuos en un espacio 
de interrelación con otras formas de vida, donde se interpretan valores de hermandad, respeto 
dignidad y tolerancia.” (Ministerio de cultura, 2009, pág.58). 
 
Lo anterior para dar cuenta de la importancia del territorio y de todo lo que rodea el vivir de 
un Wayuu, es un conjunto de actividades que van enlazadas en relación con los procesos de 
crecimiento y el espacio vital, no se puede comprender cualquier práctica o modelo de vida 
si primero no se reconoce el territorio y sus particularidades. 
 
  LA TEJEDURÍA  
 
“El tejido para el pueblo wuayúu es más que una práctica cultural y herencia de sus ancestros, 
es una forma de concebir y expresar la vida tal como la sienten y la desean. Un arte pensado y 
gozado. La observación de sus innumerables tejidos les permite leer el espíritu que guía su 
acción y pensamiento” (Artesanías de Colombia, 2018, párr. 2). 
 
La tejeduría, en Wayunaiky traduce einaas, que representa el tejer, el cual conlleva una 
concentración y una relación con el hilo y la aguja, la concentración es necesaria para poder 
realizar las figuras acordes al kaanas. 
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El tejido nace como superación del rechazo a lo diferente, cuentan los wayuu que un cazador 
después de pastorear a sus animales se encuentra a una niña en estado de discapacidad y al 
verla desprotegida, decide llevarla a su casa, en la cual habitan sus hermanas. Por la 
apariencia de la niña es rechazada.  En las noches la niña de apariencia diferente se convierte 
en Waleker y teje con hilos de colores que salen de su boca. Todos asombrados por los tejidos 
se preguntan la proveniencia de ellos. 
 El cazador decide esperar la noche y ver quién es el autor de tales tejidos, al darse cuenta de 
que es la niña queda sorprendido, la niña le advierte que tiene que ser un secreto y que nadie 
podría enterarse. Por último, el cazador va a un velorio vestido con el tejido elaborado por 
Waleker, todos sorprendidos le preguntan por su atuendo, pero resulta que no eran personas 
eran espíritus que le hicieron contar que en su casa había una niña que en las noches se 
convertía en Waleker y tejía con hilos que salían de boca. Al llegar a su casa Waleker molesta 
decide marcharse convirtiéndose en araña sin que nadie la pudiera encontrar (Comunicación 
personal, 3 de diciembre de 2015). 
Como menciona Chaves (2017) la importancia de la trasmisión de la sabiduría ancestral, lo 
cual es por medio de relatos de origen, de esta manera el arte del tejido ha permanecido 
vigente haciendo parte de la identidad de los Wayuu. 
“El origen mítico del arte del tejido demuestra que este oficio forma parte de la 
sabiduría ancestral, memoria colectiva o conciencia étnica del pueblo Wayuu 
trasmitida por generaciones, como lo evidencian los diseños ancestrales Kanaas, que 
han sobrevivido desde la época precolombina, mostrando tanto la interpretación de la 
naturaleza, como de la vida cotidiana y el principio de dualidad o hierogamia de su 
cosmovisión” (Chaves, 2017, pág. 13). 
 
En el rastreo bibliográfico y experiencial por encontrar la razón y el significado de la 
tejeduría, nos encontramos con el antropólogo Weildler Guerra y con su tesis de doctorado 
llamada Ontología wayuu: categorización, identificación y relaciones de los seres en la sociedad 
indígena de la península de la guajira, colombia, en la cual narra las diferntes relaciones y 
interacciones de los wayuu. Devido a que el tejido es y ha sido una practica ancestral de origen 
mitologico este autor hace referencia frente al Kaanas es cual describe como: 
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“Los conjuntos de diseños empleados en los tejidos reciben el nombre de kanasü. Las 
figuras del kanasü son reproducciones estilizadas de elementos del universo cotidiano 
como objetos de uso doméstico, pero también incluyen astros y rasgos de animales o 
plantas. Uno de ellos se llama siwotto ‘uyaa “a semejanza de las huellas que deja en 
la arena un caballo maneado”. Otros diseños de esta clase pueden hacer referencia a 
rasgos bióticos que corresponden a otros equinos entre ellas la figura llamada 
puliikeeru’uyaa “como la vulva de la burra” y así se encuentran: 
moolooko’no’utayaa: “como el caparazón de la tortuga”; jimeo’uyaa: “como el ojo 
del pez”; pasatalo’uyaa como la tripa de la vaca; kou’sharaiyaa “como la piel de la 
culebrilla”;  schichirujunapa’a  “como la nariz de la vaca”; rulumayaa  como el 
comején  y janulekiyaa la doble cabeza de mosca.” (Guerra, 2019, pág. 217). 
De esta manera el tejido presentaba la cotidianidad de los Wayuu los cuales   se inspiraban 
en su entorno y las actividades diarias. siguiendo con lo citado es necesario conocer la historia 
y las lógicas que enmarcan al Wayuu desde el inicio de la vida del hombre, ya que es una 
relación entre el pasado, el presente y el futuro constante, enmarcada por el espiral presente 
en bases de muchas mochilas y sombreros, este ejemplo para dar cuenta de la relación y la 
importancia del tejido y de la vida.  “se constituye en un arte con alto valor simbólico, en la 
medida que materializa su cosmovisión o visión de mundo en los diseños ancestrales Kanaas 
y la interpretación de la naturaleza y la vida cotidiana.” (Chaves, 2017, pág. 67). 
 
 El tejido es de las características más significativas y reconocidas de los Wayuu, es una 
práctica elaborada por hombres y mujeres que ha estado presente desde los relatos de origen, 
al ser una práctica que ha permanecido en la historia de los Wayuu, su realización y 
comercialización ha cambiado, cambios que han facilitado su modo de producción. 
“Kanas es la máxima expresión del tejido wuayúu, es un arte muy antiguo, probablemente 
originado en la alta Guajira. Consiste en un tejido de figuras geométricas estilizadas, 
representando elementos del medio natural que rodean la vida cotidiana del wuayúu.” 
(Artesanías de Colombia, 2018, párr. 4). 
La mayoría de autores coinciden en la belleza y perfección del Kanas, como un conjunto de 
diseños ancestralmente adquiridos que representan la vida de los Wayuu, lo cual es cierto y 
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en la actualidad sigue vigente, pero los diseños han cambiado y la manera de tejer también, 
lo cual se demostrara a continuación   “Este complejo conjunto de diseños indígenas puede 
ir más allá de una mera percepción clasificatoria y parece constituirse en una propuesta de 
ordenación del universo realizada mediante pigmentos, arena, agujas y tintes que son los 
vehículos que hacen posible la visualización de las representaciones encerradas en la 
memoria de los miembros de una agrupación humana” (Guerra, 2019, pág. 217). 
 
La tejeduría más que el arte de tejer es un estilo y modo de vivir el cual va de acuerdo con 
las experiencias y vivencias de cada mujer; por ello, se demostrara esa diversidad y 
experiencias presentes en la tejeduría  
En la búsqueda por el reconocimiento y rastreo de las diferentes maneras de tejer y 
comercializar los productos, se realizó una entrevista a una tejedora que trabaja con otras 
mujeres artesanas, su papel en la producción es el contacto y enlace entre los empresarios o 
comercializadores y las artesanas, a continuación, se narrara la manera como se comercializa 
las mochilas y todo el proceso que conlleva la producción.  
En primer lugar, se necesita tener contactos y establecer relaciones con personas 
comercializadoras y empresarios interesados en las artesanías, de esta manera ya se 
manifiesta las dificultades e inequidades que existen en el comercio, debido a que esas redes 
no pueden ser adquiridas o se dificulta establecer esas relaciones directas entre artesana y 
empresario, en su mayoría de casos existe una segunda persona encargada de garantizar el 
proceso y el producto. Siguiendo con el paso a paso, ya después de tener un contacto y una 
relación con el comprador. se empieza el proceso del diseño, el cual me ha generado cierta 
inquietud dado que el diseño muchas veces es netamente facultad del comprador.  
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                                                         Modelo de producción (2021) 
                                                         Fuente: fotografía tomada por la investigadora 
 
En la imagen anterior se puede ver como las mochilas son diseñadas y pensadas por el 
comprador, el cual hace claridad en las medidas los colores y el diseño de cada mochila, tal 
manera de producción puede ocasionar dudas frente a la identidad y la razón del tejido, en 
ese sentido se indago y se preguntó frente a lo anteriormente comentado y la respuesta fue la 
siguiente. 
“ La manera de tejer ha cambiado, este modelo que tu vez acá, permite optimizar el 
trabajo, es una ayuda para las artesanas a entregar un trabajo con un mejor acabado, 
esto garantiza la calidad del trabajo, en varias ocasiones me ha pasado que se 
equivocan de colores o con las medidas y  mochilas que no están bien, es una pérdida 
para mí, yo a ellas no se las cobro, porque sé que eso les cuesta mucho, yo las guardo 
y después las vendo, mira ahí tengo varias que tienen errores, pero yo sé que las 
vendo, por eso es que esta hoja nos ayuda, además que las personas con las que 
trabajamos no viven acá, entonces a veces por fotos el color no se ve bien, uno se 
imagina algo y ellos otra cosa y al final lo que importa es que les guste el producto y 
lo puedan vender” (Comunicación personal, 12 de enero de 2021). 
 En ese momento es interrumpida y se pregunta frente a la importancia del tejido haciendo 
una referencia del pasado, la identidad y la permanencia cultural.  
A lo cual respondió muy honestamente y tranquila “ lo que a mí me interesa es vender 
y a las artesanas también, este es nuestro trabajo no estamos haciendo nada malo al 
contrario seguimos manteniendo las costumbres, lo que pasa es que todo cambia, nada 
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es igual, por eso el tejido también ha cambiado, y como mencione anteriormente 
cambia para bien, esta hoja permite optimizar y obtener un mejor producto, que 
garantiza una venta y eso se refleja en la calidad de vida de las artesanas y pues mía 
y de mis hijos” (Comunicación personal, 12 de enero de 2021). 
La respuesta anterior, recoge todo que se ha querido presentar y es el reconocimiento de la 
identidad como algo cambiante y concebir ese cambio como algo positivo y no como algo 
negativo, si bien esta manera de tejer y comercializar los productos es nueva, permite que los 
productos lleguen a cualquier parte del mundo y de esta manera siga manteniéndose vigente 
la tejeduría, ya que muchas más mujeres se siguen manteniendo en este oficio, pueden 
mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias en aspectos como la economía, el acceso 
a la educación y por lo tanto mantener su autonomía como wayuu.  
 Indagando frente a los materiales y diseños también se encontraron diferentes aspectos, el 
kaanas fue rediseñado en Excel, si, en el Excel, los diseños y figuras son realizados en Excel 
en este caso por los hijos de las artesanas, una situación que se evidencio en diferentes 
entrevistas y que coincidieron en la misma modalidad, frente a esta modalidad se realizaron 
diferentes preguntas como las siguientes ¿por qué usar Excel y no seguir con el Kaanas 
tradicional? ¿qué materiales se utilizan ahora? ¿en qué piensan cuando hacen las figuras? y 
por último ¿cómo llegaron hasta esa modalidad?  Estas preguntas con el fin de reconocer esa 
nueva manera de tejer y las razones e implicaciones que llevaron a esa transformación. 
La primera pregunta fue respondida según lo mencionado anteriormente “y es básicamente 
garantiza un mejor trabajo, en Excel salen las cuadriculas exactas según el diámetro de cada 
mochila, entonces es garantizar, si garantizar que la mochila va a quedar bien y si seguimos 
con el Kaanas, lo que se ha hecho es rediseñar, tener en cuenta las tendencias y los colores, 
pero si te fijas las figuras mantienen la misma forma, solo que algunas se rediseñan” 
(Comunicación personal, 12 de enero de 2021). 
siguiendo lo anterior se preguntó por los materiales, a lo cual respondió “ los materiales son 
los mismos, o bueno los mismos de un tiempo para acá, porque las fibras naturales ya no se 
utilizan por lo que son más costosas, más costosas porque implican un trabajo y un tiempo 
más grande, entonces el precio final sería muy elevado, lo único nuevo, yo diría  que son los 
colores, por ejemplo estas son con hilos brillantes, que son más costosos pero están en 
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tendencia, eso sí, yo vendo a un precio alto por lo que es un producto garantizado y con 
excelente calidad, por eso mis mochilas no son baratas, además que todas tenemos que ganar, 
pero si, lo nuevo serían los hilos brillantes, el diseño de las mochilas también, mira esta tiene 
un cierre diferente es un cierre fácil, lo cual es más práctico” (Comunicación personal, 12 de 
enero de 2021). 
                                          
                        Figura elaborada en Excel para la producción de mochilas (2021) 
                        Fuente: fotografía tomada por la investigadora 
 
Para las últimas dos preguntas la respuesta fue la siguiente” las figuras las hace mi hijo en 
Excel a veces se guía del Kaanas y otras veces no, se pone a inventar y salen figuras muy 
lindas y ahí se mezclan los colores, así es como se hace desde años atrás, no se realmente 
como se llegó a eso, es más fácil y mejor para las artesanas se ve mejor y ellas se guían más 
fácil y pues las figuras también nos dan un sello, por ejemplo nosotros tenemos figuras 
nuevas, que nadie tiene o hace” (Comunicación personal, 12 de enero de 2021). 
El arte de tejer es un oficio que ha trascendido en la memoria e historia de los Wayuu, ha 
estado presente en cada linaje, ha sido trasmitido de mujer a mujer, sobreviviendo como lo 
menciona Chaves (2017) a la época precolombina, manteniéndose hasta el día de hoy en la 
identidad de los wayuu.  
“Es así como el origen mítico del arte del tejido demuestra que este oficio forma parte 
de la sabiduría ancestral, memoria colectiva o conciencia étnica del pueblo Wayuu 
trasmitida por generaciones, como lo evidencian los diseños ancestrales Kanaas, que 
han sobrevivido desde la época precolombina, mostrando tanto la interpretación de la 
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naturaleza, como de la vida cotidiana y el principio de dualidad o hierogamia de su 
cosmovisión” (Chaves, 2017, pág. 23). 
En los fragmentos de entrevistas citados a continuación, se evidencia como el tejido ha estado 
en la crianza de la mayoría de las mujeres, pero también hay que tener en cuenta y reflexionar 
frente a las mujeres que no fueron criadas bajo esos principios.  
"La mujer wayuu siempre ha estado en el proceso de producción y unas que otras hacia la 
comercialización de sus productos y eso era la base y es la economía de muchas familias, 
pero antes era el papá o los tíos que hacían esa comercialización"(Comunicación personal, 7 
de enero de 2020). 
Tejiendo una nueva historia, evidencia la importancia de reconocer las voces de las mujeres 
Wayuu, tal como se demostró en el segundo capítulo, para esta investigación se tuvieron en 
cuenta diferentes mujeres Wayuu, con realidades y cotidianidades muy diferentes, a pesar de 
ello siguen permaneciendo sentires y modos de actuar propios de una mujer Wayuu, lo cual 
demuestra y justifica lo que se ha querido exponer en estas letras y es la eliminación de 
estereotipos y generalidades frente al ser y estar de la mujer Wayuu. 
A continuación, se mencionarán las respuestas de las mujeres tejedoras frente a la manera 
como el tejido es una práctica identitaria, que promueve y resalta la cultura a partir de un 
desarrollo económico libre: "mi vida ahora es diferentes, tengo mi propia microempresa, 
trabajo con varias mujeres, tengo un taller de artesanas"(Comunicación personal, 7 de enero 
de 2020).  
Carmen Palmar evidencia como la autonomía económica a partir de la tejeduría, le ha 
permitido llegar a otras mujeres y mantener vivo el legado de la tejeduría, en la siguiente 
respuesta nos muestra como desde sus saberes se siente orgullosa de ser Wayuu, por el hecho 
de tener un conocimiento propio y saber cosas que no saben los demás. 
"Me siento orgullosa de mis saberes y todo lo que se, porque me ha llevado a relacionar con 
muchas personas, en mis talleres les digo a las chicas que se empoderen de lo que saben que 
no se sientan mal si no saben leer o escribir, porque saben algo que muchos no saben y es el 
oficio de la tejeduría” (Comunicación personal, 7 de enero de 2020). 
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De esa manera la mujer Wayuu ha podido posicionarse a nivel nacional e internacional, pero 
sabemos que existen otras mujeres que aún siguen siendo vulneradas y marginadas incluso 
entre ellas mismas, las mujeres entrevistadas tienen una buena relación con el tejido la 
mayoría son sus propias “ jefas” por decirlo así, pero no podemos dejar de un lado a las 
mujeres que están bajo ciertas elites, elites  que muchas veces no hacen parte de las familias 
procedentes del territorio, también utilizó el termino para referirme a grupos externos con 
condiciones socioeconómicas diferentes a las presentes en el territorio, los cuales que se 
aprovechan de esa vulnerabilidad para obtener sus tejidos a bajo precio, habría sido de gran 
reflexión poder entrevistar a una mujer que viviera o que haya vivido ese tipo de violencia a 
partir del tejido. 
En las respuestas de las mujeres tejedoras, se pudo reconocer esas diferencias en los modelos 
de vida, así como hay mujeres a las que les enseñaron a tejer en sus casas como Fabiola 
pushaina "Yo siempre he tejido, mi mamá tejía y eso lo intercambiaba por animales o comida 
yo crecí viendo eso, así se movía la plata en mi familia" (Comunicación personal, 7 de enero 
de 2020). Hay otras que aprendieron por fuera "en los cursos del SENA yo aprendí a tejer 
porque yo no sabía nada, nos enseñaron cómo tejer yo sabía un poquito, pero no del todo, y 
ya empecé a tejer y a vender lo que hacía, así fui ganando plata"(Comunicación personal, 7 
de enero de 2020). 
Los resultados reflejaron, como la presencia de un ente externo como lo es el SENA ha sido 
de gran ayuda para fomentar las prácticas culturales, cabe mencionarlo dado que estos 
proyectos son producto de la colonización y han sido muy criticados, a continuación, se 
expone la razón por la cual el gobierno, promueve este tipo de intenciones y es básicamente 
para obtener un reconocimiento por los planes y avances en el enfoque holístico.  
La comisión interamericana, bajo la protección de los derechos de las mujeres indígenas entre 
sus grandes aportes, se destaca el papel del estado el cual tendrá, que generar políticas de 
protección y promoción bajo un enfoque holístico, de esta manera se ampliaría la concepción 
frente a lo que es ser mujer indígena, y no se encerraría solo en el ámbito ancestral si no que 
existiría otras miradas frente a lo que ellas consideren que hace parte de su identidad. 
“La Comisión Interamericana destaca que el impacto de las diversas violaciones de 
derechos económicos, sociales y culturales que siguen afectando a las mujeres 
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indígenas incrementa su vulnerabilidad a la violencia y a otras violaciones de sus 
derechos fundamentales y requiere la intervención inmediata y efectiva del Estado. 
La eficacia de toda medida relacionada con la protección de las mujeres indígenas 
dependerá de la integración por el Estado de un enfoque holístico, intercultural y de 
género en la formulación y aplicación de leyes, políticas y programas para abordar 
estos asuntos.”  (CIDH, 2017, pág. 150). 
Entre esas políticas mencionadas, se reconoce la implementación de talleres y oportunidades 
laborales brindadas por el SENA, no se conoce el sentido, ni la manera de actuar de esta 
organización, ya que, como se menciona antes, actualmente se encuentra cerrada. De igual 
manera cabe resaltar que en las respuestas el SENA fue un máximo común en el aprendizaje 
y fortalecimiento de la tejeduría para las mujeres, debido a que muchas aprendieron a tejer 
ahí y otras afianzaron su conocimiento.  
"En los cursos y escuchando a otras mujeres uno se da cuenta lo valiosa que somos y lo 
mucho que sabemos, yo pude estudiar, pero de igual yo me sentía como mal al lado de otras 
mujeres "(Comunicación personal, 7 de enero de 2020). 
"En los cursos del SENA yo aprendí a tejer porque yo no sabía nada, nos enseñaron cómo 
tejer yo sabía un poquito, pero no del todo, y ya empecé a tejer y a vender lo que hacía, así 
fui ganando plata"(Comunicación personal, 7 de enero de 2020).  
Cursos que han motivado el fortalecimiento de la mujer wayuu y el rol social que 
desempeñan, ha cambiado la perspectiva que tenían las mujeres frente a su papel en la 
sociedad, el cual en la actualidad va de la mano con el hombre, como un equipo en el que 
ambos pueden obtener mayores beneficios, para tener una mejor calidad de vida, esta 
perspectiva ha generado en las mujeres un cambio, tal como evidencian las mujeres tejedoras.  
“Hoy la mujer wayuu se atreve a enfrentarse a cualquier mercado, entabla proceso de 
mercantilización, no solo con su cultura sino también internacional, nosotros estamos con 
China, estados unidos y eso nos permite reconocer otros modelos y aprender frente a otras 




“Hay equipo de trabajo donde se proyectan, hoy en día, así como yo puedo tener una 
estabilidad económica, otras mujeres lo puedan tener y así minimizar un poco la problemática 
social"(Comunicación personal, 7 de enero de 2020). 
 
"Gracias al tejido pude cambiar la vida de mis hijos y manejo mi dinero, puedo costear mis 
cosas, me puedo comprar cosas que me gustan, como maquillaje cremas y gustos que me 
doy, lo que no podía hacer antes" (Comunicación personal, 7 de enero de 2020). 
 
Las respuestas  generan sentimientos a favor, en la medida que se están mejorando los estilos 
de vida, que antes estaban inmersos en la vulnerabilidad y la precariedad, haciendo referencia 
a los estilos de vida y respuestas de las mujeres entrevistadas, quienes exponen y demuestran 
como era su vida antes del tejido, la cual era precaria a diferencia de hoy en día, que tienen 
una estabilidad económica, a partir de un conocimiento propio, por ello el nombre de este 
análisis es tejiendo historia y fortaleciendo la identidad.  
 
La mujer wayuu está tejiendo una historia nueva la cual va a su tiempo y sin prisas. la 
tejeduría y el empoderamiento se viene presentando hace varios años, el tejer historia, es 
porque hace relación a un tiempo lento, con calma, sin prisas y sin ansias de llegada. De esa 
manera las mujeres están cambiando perspectivas propias y ajenas, y ello a partir del 
fortalecimiento de la identidad, es decir que están creando historia desde su identidad y su 
conocimiento propio.  
 
El fortalecimiento de la mujer wayuu y el rol social, ha cambiado la perspectiva que tenían 
las mujeres frente a su papel en la sociedad, el cual en la actualidad va de la mano con el 
hombre, donde ambos pueden obtener mayor beneficios ,para tener una estabilidad 
económica , esta perspectiva ha generado en las mujeres un cambio , tal como evidencia la 
CEPAL(2014) quien expone que las cifras brindan un panorama alentador frente a la 
educación de niños, niñas y adolescentes indígenas y podría ser razón la razón del 
empoderamiento de las mujeres indígenas ,ya que debido a su experiencia identificaron  en 
educación occidental una oportunidad para mejorar la calidad de vida de sus comunidades, 
esta afirmación no expone cual educación y estilo  de vida es mejor que el otro, si bien la 
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educación no es obtenida directamente y únicamente por la academia,  y reconozco las 
falencias que existen, considero que una educación occidental permite reconocer nuevas 
culturas y nuevas formas de expresión, lo cual fortalece una identidad, ya que se construye 
con conocimiento propio, en relación con lo adquirido ancestralmente y lo estudiado por 
decisión propia. 
“Las brechas en la implementación de los derechos sociales y culturales que afectan 
a las mujeres indígenas se expresan, entre otros, en los ámbitos de la educación y el 
empleo. El acceso a la educación y a la información impacta en las decisiones y la 
autonomía de las mujeres indígenas y en otros aspectos del bienestar. Las cifras 
censales de la última ronda brindan un panorama más alentador que hace diez años 
atrás, pues permiten constatar un aumento sistemático del acceso al sistema de 
educación formal por parte de las niñas, niños y jóvenes indígenas.” (CEPAL, 2014, 
pág. 26). 
El acceso a la educación permite reconocer, las aristas de la violencia estructural que se habló, 
ya que el género y la condición étnica, históricamente han sido impedimentos para acceder a 
la educación, en ese sentido la cita mencionada anteriormente evidencia la necesidad del 
acceso a la educación, no como el único camino, pero si como una estrategia que podría 
mejorar las relaciones, con el fin de comprender y aprender el sistema por el cual se rigen la 
sociedad, que es un sistema capitalista e individualista, diferente a la normatividad de los 
pueblos indígenas donde prima lo colectivo y el bienestar grupal en algunos casos.  
En conclusión, el tejido es una práctica que mantiene vigente los saberes como un legado 
generacional, que con el tiempo les ha permitido a las mujeres mejorar las condiciones de 
vida de ellas y de sus familias. La tejeduría ha posicionado a la mujer Wayuu en la sociedad, 
si bien la realidad de muchas sigue siento precaria y en condiciones de vulnerabilidad, 
teniendo en cuenta que La guajira es el segundo departamento según el DANE con mayor 
índice de pobreza monetaria en el país con un porcentaje de 61.8 (DANE,2019,párr,4)  
también hay que tener en cuenta el contexto y las formas de vida del territorio, las cuales  por 
no cumplir con las requeridas mundialmente, no significa que estén mal por ejemplo la 
vivienda, el vestuario y la alimentación, pero no tener unos mínimos como lo es el acceso al 
agua potable por mencionar un ejemplo, demuestra la precariedad y necesidades presentes 
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en el territorio. De igual manera las condiciones actuales de las mujeres tejedoras aseguran 
un buen futuro, en el cual siga vigente una práctica ancestral pero adecuada y ejercida por 
cada mujer a las condiciones actuales en las que construyen sus procesos identitarios. De esta 
manera se da cumplimiento al objetivo específico uno, el cual pretendía analizar la relación 






MERCANTILIZACIÓN DEL TEJIDO  
 
“Entre chinchorros, mochilas, manillas y mantas se extienden los hilos que se entrelazan y dan 
vida a la cultura Wayuu. La infinidad de gamas de colores contrastan con la aridez del paisaje 
desértico y la tez morena de sus mujeres, aquellas encargadas de preservar la vida de su 
comunidad en una tradición que se extiende a través de tejidos ancestrales” 
 Miguel Ángel Cortés (2017) 
 
El traducir mercantilización fue más complicado y no hubo una palabra en Wayunaiky que 
reflejara o representara esta noción occidental de la compra y venta de productos, la palabra 
que más se relaciona es aikawa, que hace referencia a la venta de productos y se utiliza 
cotidianamente para la compra de artículos. 
La llegada de agentes externos tales como empresas multinacionales y el flujo de personas 
procedentes de otros lugares del país,  también ha traído como consecuencia la 
mercantilización del tejido y de otras prácticas , la cual se impuso como solución a las 
problemáticas existentes en el territorio y como una impulso turístico del departamento, por 
medio de la mercantilización del tejido las familias Wayuu han tenido otra actividad 
económica que le da sustento a la comunidad , cambiando los roles característicos tales como 
los mencionados anteriormente debido a  que en muchas familias su economía gira alrededor 
del tejido de esta manera  la cotidianidad de la  mujer Wayuu  se ha visto transformada. 
En las entrevistas se videncia lo contrario, la mercantilización ha estado siempre en la 
cotidianidad de las familias Wayuu, es decir no es un acto nuevo, por el contrario, hace parte 
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de las características, solo que el nombrarlo como “mercantilización” hace referencia a un 
acto occidental, pero las entrevistas evidencian que   ha estado todo el tiempo.  
"las familias se preocupaban por que sus mujeres fueran tejedoras ya que eso daba cierto 
estatus y en el matrimonio eso era reconocido ya que la mujer era que la iba a tejer 
chinchorros y mochilas y eran para el intercambio. eso era antes, hoy por hoy no es 
así"(Comunicación personal, 7 de enero de 2020). 
Tras la llegada de agentes externos al territorio, llegaron nuevas herramientas que facilitaros 
el ejercicio de tejer, con el pasar del tiempo la importancia de la práctica ha sido la misma, 
pero su realización ha sido otra tal como lo expresa Ovalle (1995) quien expone como era el 
arte de tejer antes de la hibridación de la cultura:  
“En un comienzo los wayúu utilizaban materiales de su medio para elaborar y tinturar 
los hilos de sus tejidos; el algodón silvestre, ma wi, el fique o makui y la paja de isi 
teñidos con raíces, cortezas, hojas, frutos o piedras molidas, luego, con la llegada de 
los conquistadores se introdujo la lana de oveja, la crin de caballo y el cuero de cabra, 
ka ulo uta. el tiempo” (Ovalle, 1995, pág. 5). 
Las maneras de producción y herramientas para tejer cambian tras la presencia de agentes 
externos.  La relación entre el neoliberalismo teniendo en cuenta que el neoliberalismo busca 
el intercambio de bienes de manera libre e individual sin regulación alguna por parte del 
estado, lo cual aceleró las relaciones de intercambio con la llegada de pequeñas y grandes 
industrias al territorio, las cuales, en busca de riquezas naturales, también se ha 
mercantilizado la cultura y todos aquellos elementos autóctonos de los wayuu tales como las 
mochilas y todo lo que se pueda realizar por medio del tejido, de esta manera la tejeduría 
entra en nuevas dinámicas relacionadas con nuevas maneras de producción y mercado, lo 
cual ha transformado la identidad del tejido y de igual manera el ser y estar de la mujer 
Wayuu. 
De las posturas que reconocen la importancia de la mercantilización del tejido, está la de 
Murcia (2016) lo cual refleja lo que significa la tradición de la tejeduría, haciendo distinción 
entre el valor tradicional y el comercial, de esta manera deja claro lo positivo que ha sido la 
mercantilización del tejido y como un nuevo modelo de comercialización, genera en los 
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Wayuu un posicionamiento en la sociedad, apropiándose más de su identidad y saberes 
propios. 
“La tejeduría tiene un valor dado por la tradición y por su valor comercial; le da a los 
wayuu la posibilidad de enmarcar su identidad y a su vez le permiten tener dinero 
para subsistir. Para ellos, ser artesanos es tener la posibilidad de sostener a sus 
familias, sacar adelante a sus hijos, darles estudio, tener un prestigio social por la 
habilidad que tienen a diferencia de las otras personas”. (Murcia, 2016, pág. 34). 
En relación a la mercantilización de tejido  García (1990) en su libro culturas hibridas hace 
referencia a como los nuevos modelos económicos permean la cultura y alteran los 
comportamientos propios de cada grupo poblacional ,tiene en cuentas temas como el arte , la 
escritura entre otras manifestaciones artísticas, la relación que se establece entre el tema de 
interés y el libro del autor, se basa en como a partir de un modelo económico capitalista el 
tejido cobra un valor diferente tanto para el vendedor como para el comprador ,ya que el 
autor no solamente habla de especialización sino estratificación de las producciones 
culturales.  
“La internacionalización del mercado artístico está cada vez más asociada a la 
transnacionalización y concentración general del capital. La autonomía de los campos 
culturales no se disuelve en las leyes globales del capitalismo, pero si se subordina a ellas 
con lazos inéditos” (Garcia, 1990, pág. 54). 
Entre las   posturas que tienen una perspectiva crítica frente a las transformaciones producidas  
por  la mercantilización del tejido (Rueda,2013) expone como las empresarias y diseñadoras 
de modas se han apropiado del tejido wayuu y han fabricado  diferentes prendas las cuales 
muchas veces son si la autorización  de las tejedoras .“El objetivo de estos profesionales es 
lograr que estos objetos entren en los mercados nacionales e internacionales, sin importar 
que el tejido pierda en su totalidad la característica artesanal y de pieza única.” (Rueda, 2013, 
pág. 13). 
 
Estas transformaciones han impuesto el tejido wayuu como una moda a nivel nacional e 
internacional, ha sido un impulso a partir de diseñadores, lo cual ha permitido que las 
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tejedoras se impongan en el mercado nacional e internacional. Pero lo que comenta (Rueda, 
2013) es muy cierto, y es que el tejido en esta transformación pierde su característica 
principal y deja de ser una pieza única para convertirse en un producto común del mercado, 
de lo cual se podría creer que se estaría perdiendo el valor identitario tal como lo menciona 
la autora a continuación. 
“El valor artístico de la artesanía, se centra específicamente en su valor de pieza única, 
la cual puede ser producida varias veces, pero siempre contando con una diferencia. 
Desde la Revolución Industrial, cuando se realizaron los primeros objetos en serie, 
este perdió totalmente su identidad, es por esto por lo que no podemos llegar a este 
punto con la artesanía, pues esto la llevaría a perder totalmente su valor artístico, su 
autenticidad, su cualidad de pieza única.” (Rueda, 2013, pág. 16). 
Con mercantilización del tejido me refiero al nuevo proceso intercambio de; mochilas, 
chinchorros, sombreros, guaireñas etc. Donde su producción cada vez es más parecida a una 
“fábrica” es decir unos hacen las gasas, otros cordones, y la base de la mochila alguien 
diferente entre hombres y mujeres cambiando los roles. Este cambio ha de tener un impacto 
en la cultura ya que los diseños no son propios sino pedidos por los inversionistas, si los 
tejidos son representaciones del territorio, de las emociones. ¿Cómo será el tejer algo por 
encargo? 
Frente a la postura anterior Murcia (2016) contrapone esa idea en la medida que expresa 
como las artesanas son autónomas al momento de diseñar sus tejidos y como ellas mismas 
implantan en las mochilas, parte de  su cotidianidad y sus gustos, hay que tener en cuenta que 
la investigación de la autora es un grupo focal de una comunidad en específico, y que hay 
diversas realidades  dependiendo del territorio y de las necesidades, mientras hay artesanas 
autónomas ,hay otras que tejen y otros comercializan el tejido,  las cuales si tienen que seguir 
una guía de diseño y de color. 
“La innovación de las figuras y simbologías esta dado en las tejedoras, quien en su 
diario vivir introducen en su arte su cotidianidad. Un ejemplo lo dio una artesana 
wayuu, “Yo he inventado, se me viene la idea y creo nuevas figuras y me las compran. 
Yo hice una que tiene la forma de un camión que usan en el cerrejón y la máquina 
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que tiene una pala en una mochila y el vendí y me la han pedido nuevamente. (Grupo 
Focal con artesanas wayuu, noviembre 8 de 2016).” (Murcia, 2016, pág. 36). 
 
                                   Mochilas con diseños elaborados en Excel (2020) 
                                  Fuente: fotografía tomada por la investigadora  
 
En relación con lo planteado por la autora  García (1990) comenta que  la mercantilización 
del tejido ha llevado a las comunidades a tejer a partir de la demanda de los diseños, 
entendiendo producciones culturales como las mochilas y demás artículos elaborados en un 
tejido Wayuu, el proceso de mercantilización se da  a partir de nuevas lógicas económicas en 
las se busca el deleite de los clientes y en algunos casos en beneficio de empresas, las 
artesanas con el fin de satisfacer las necesidades del mercado caen en las dos tendencias 
básicas de la lógica social  tales como se mencionan a continuación.  
“Una nueva mirada sobre la comunicación de la cultura que se construye en los 
últimos años parte de dos tendencias básicas de la lógica social: por una parte, la 
especialización y estratificación de las producciones culturales; por otra, la 
reorganización de las relaciones entre lo público y lo privado, en beneficio de las 
grandes empresas y fundaciones privadas” (Garcia, 1990, pág. 84). 
En busca de posturas que mencionen lo positivo de la mercantilización del tejido, la autora 
Chaves (2017) expone que los beneficios de la mercantilización no solo son lucrativos 





 “Los beneficios que conlleva la mercantilización cultural, que no versan sólo en 
constituirse en una fuente de ingreso, sino que traen consigo la visibilidad que puede 
obtener la cultura frente al reconocimiento local, nacional e incluso internacional, por 
parte de la otredad. De hecho, evaluar los efectos colaterales en términos societales 
de la implementación de proyectos productivos frente a la obtención de recursos 
económicos para la supervivencia humana, sería un tema de discusión muy pertinente 
con la actualidad” (Chaves, 2017, pág. 14). 
 
Entre las posturas positivas de la mercantilización y en la que se evidencia el cambio del rol 
de la mujer Wayuu, ha sido la visibilidad que han obtenido a partir de sus tejidos lo cual es 
de gran importancia para toda la comunidad ya que los mantiene vigentes ante la sociedad, 
como se mencionó anteriormente, a continuación, se expone una contrapuesta en relación 
con el cambio en la identidad a partir de la mercantilización del tejido.  
 
Basado en el devenir, la población se ha visto afectada por diferentes factores que han 
permeado la identidad y cotidianidad de estos, como la crisis de la producción agrícola, la 
ausencia del reconocimiento de las comunidades Indígenas, la falta de inversión social en 
educación, salud, vivienda y servicios públicos. Aspectos que han permitido la imposición 
de nuevas lógicas de mercado, la cuales suplen las necesidades y mejoran las condiciones de 
vida.  
“La generación de cambios que permitan responder a la lógica del mercado, dejando 
de lado los efectos colaterales de su implementación sobre las particularidades 
societales de la comunidad indígena Wayuu. De hecho, ignora las consecuencias que 
conlleva la homogenización y estandarización de procesos de producción (buscando 
reducir tiempo y aumentar calidad) sobre la estructura de la organización social de la 
comunidad indígena, a la vez que la diversificación y modificaciones en la simbología 
de los tejidos tradicionales” (Murcia, 2016, pág. 15). 
Según el plan nacional de desarrollo 1998-2002 el cual consolida al sector cultural como 
fuente de desarrollo económico y social, de esta manera se articula la cultura como medio 
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económico, el cual es visto como oportunidad laboral, con el fin de mejorar las condiciones 
familias a partir de la venta de la producción cultural. 
“Consolidar el sector cultural como fuente de desarrollo económico y social 
(incorporando) la producción cultural en las dinámicas del mercado, a través de las 
industrias y servicios culturales‖ (Plan Nacional de Desarrollo 1998 - 2002, pág. 264) 
La cita anterior enmarca el inicio de la articulación entre economía y cultura, y 
evidencia la concepción de la cultura como un sector económico” (Chaves, 2017, pág. 
18). 
Lo anterior implicó que, en el discurso político colombiano, se promoviera la producción 
cultural y se generaran políticas económicas, que promovieran la compra y venta de 
productos culturales, lo cual permitió la facilidad del trámite entre las pequeñas y grandes 
empresas con los productores de las creaciones culturales. 
“El Estado Colombiano emitió el plan nacional de cultura 2001 – 2010 el cual 
determinó el direccionamiento y desarrollo de la cultura en el país. Al dedicar un 
apartado con ese título en el que se propone: impulsar a las micros, pequeñas y 
medianas empresas culturales; fomentar las industrias culturales y la vinculación de 
sus propósitos con las políticas económicas y sociales del Estado.” (Chaves, 2017, 
pág. 19). 
Dichas políticas económicas, impulso al emprendimiento de los artesanos, impulsándolos a 
la creación de nuevos productos, con el fin de aportar a la productividad y competitividad 
que tanto menciona el discurso económico con el fin de la promoción de la cultura, 
enfatizando en la producción y el intercambio de bienes culturales, dejando las repercusiones 
que podrían traer en la identidad y la cultura de los artesanos.  
“El Estado colombiano a pesar de actuar como una caja de resonancia de la visión de 
mundo de la UNESCO, acatando y firmando los diferentes instrumentos 
internacionales promovidos por la Organización que versan sobre la salvaguardia a la 
Diversidad Cultural, prioriza en sus creencias de principios y de causalidad, la 
dimensión económica sobre la dimensión cultural, en la medida que insta a producir 
trasformaciones que beneficien las leyes y lógica del mercado en función de la 
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mercantilización cultural, dejando en un segundo plano los efectos culturales 
colaterales de la implementación” (Chaves, 2017, pág. 21).   
La demanda de las producciones en tejido Wayuu se ha manifestado en gran escala , lo cual 
ha llamado la atención del estado y de entidades que han promovido esa mercantilización del 
tejido, ya que lo ven como proyectos productivos que benefician y mejoran la calidad de vida 
de las familias wayuu , tal como lo expresa Murcia (2016) que evidencia como el SENA y 
Artesanías de Colombia implementan talleres a partir de los saberes propios lo cual es 
primordial ya que no se impone un nuevo modelo sino que basados en sus saberes mejoran 
los diseños en cuestión de los requerimientos de la sociedad en cuanto a colores, tamaños y 
formas. 
 
Proceso de lavado y secado previo a la terminación de la base de la mochila (2020) 
     Fuente: fotografía tomada por la investigadora 
 
“Los diseños y el mejoramiento de la mochila y los chinchorros de los wayuu para su 
comercialización fueron dados a través de entidades como el SENA y Artesanías de 
Colombia. Si bien las kannas son imágenes culturales tradicionales, hay artesanas que las 
aprendieron a usar y proyectar en sus productos a través de los talleres y capacitaciones de 
estas entidades” (Murcia, 2016, pág. 11). 
Frente a la existencia de entidades del estado que brinden programas de aprendizaje y 
emprendimiento a partir de la mercantilización del tejido rueda (2013) expone diferentes 
entidades que promueven la fabricación del tejido de manera industrial.  
“En Colombia fue creado en 1995 el Laboratorio de Diseño para la Artesanía y la 
Pequeña Empresa, por Artesanías de Colombia, con el fin de contribuir al desarrollo 
del sector artesano colombiano, elevando la competitividad de este, con calidad, a 
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través de procesos integrados de innovación y desarrollo de productos, los cuales se 
dirigen hacia la producción y el mercado” (Rueda, 2013, pág. 15). 
El laboratorio de diseño para la artesanía como lo menciona la autora desde su nombre ya se 
escucha muy técnico y por fuera del sentido que tiene el tejer para las mujeres y hombres, el 
hablar de competitividad también puede ser un poco chocante en la medida del contexto del 
wayuu y de su identidad, ya que la competencia no hace parte de su forma de ser y 
relacionarse. 
“Dentro de los muchos programas que adelanta esta entidad, se destaca el diseño e 
implementación de los Laboratorios de Diseño para la artesanía y la pequeña empresa, 
unidades descentralizadas con autonomía técnico-administrativa, que recibe apoyo y 
participación de instituciones gubernamentales y privadas, miembros del sistema 
productivo y la comunidad académica.” (Rueda, 2013, pág. 15). 
De acuerdo con lo anterior el laboratorio de diseño es la herramienta que les brinda a los 
artesanos  la oportunidad de crear su propia empresa y ser autónomos en su producción, esta 
puede ser la realidad de algunos artesanos, pero otros producen para otras empresas, lo cual 
también es válido en la medida que sea justo lo que producen en cuanto a lo que reciben, así 
como Rueda (2013)  menciona las anteriores entidades y convenios , al ser la 
mercantilización una realidad de la población  y una situación con intereses económicos y 
sociales , existen otras entidades que presentan propuestas para preservar la identidad del 
tejido y obtener un sustento de vida en las familias. 
 “Con la firma del convenio entre el SENA y AITEX de España (Centro de Investigación, 
Innovación y Servicios Técnicos, especializado en productos avanzados para el sector textil 
y confección), 80 artesanas Wayúu se capacitarán en Desarrollo de productos verdes bajo la 
filosofía Made in Green, para consolidar sus artesanías en los mercados europeos,” (SENA, 




Proceso de lavado y secado previo a la terminación de las gasas (2020) 
              Fuente: fotografía tomada por la investigadora 
 
A modo de reflexión frente a las entidades del estado, es necesario indagar su operatividad  
en relación con su objetivo inicial, en la medida que nacen  con un fin social el cual es 
promover la identidad y que tengan un sustento de vida a  partir de lo que producen por esa 
parte es un gran proyecto con un buen fin, pero si se indaga quienes son esas empresas que 
comprarían esas producciones y esos convenios con empresarios, ya el sentido social que 
venden pasa a ser económico, debido a que la conformación de dichas entidades nacen a 
partir de convenios nacionales e internacionales. 
 En ese sentido promueven un proyecto social, que tiene un objetivo económico, por ello es 
algo que se debería indagar, al principio de la investigación se pensó en realizar entrevistas 
en los centros de acopio donde se dictan las charlas, pero en su momento estaban fuera de 
servicio, por lo que no se puedo acceder a esa información. 
El posicionamiento de la mujer wayuu es un proceso que ha llevado tiempo pero que ha 
tenido resultados, el ser parte de una pasarela internacional no solo posiciona a la mujer 
wayuu si no a Colombia ante el mundo, esta es la razón del proyecto ya que de esa manera 
ha cambiado el rol de la mujer wayuu y la ha posicionado nacional e internacionalmente. 
  
 “En el 2004, luego de un amplio proceso de sensibilización y gestión, la 
instructora Conchita Iguarán viajó, con los gastos pagados por el SENA y en 
representación de su etnia, a la pasarela ‘Identidad Colombia´ de Milán (Italia), que 
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fue el punto de partida para que la artesanía Wayúu se vinculara a la moda con la 
misma importancia de un traje de diseñador” (SENA, 2012, pág. 2). 
 
En ese sentido, la discriminación se ve en las oportunidades laborales y económicas, donde 
las mujeres wayuu no son contratadas de manera justa si no que aprovechados por la 
necesidad ofrecen salarios precarios por labores extenuantes. Lo cual también se ha visto 
reflejado en el mercado de las artesanías, donde también se presenta esa discriminación ya 
que sus productos son comprados a un valor muy inferior, teniendo en cuenta el esfuerzo y 
la inversión, si bien no es una situación generalizada que le ocurre a todas las mujeres 
tejedoras, en el caso de las mujeres entrevistadas si conocen casos donde se han presentado 
esa situación, incluso aceptan haber vendido una mochila a un precio inferior, el cual no dejo 
ganancia pero para no perder todo lo invertido, prefieren venderla a un precio inferior. 
“Cuando los indígenas buscan empleo u ocupaciones en el mercado laboral nacional 
e internacional, a menudo se enfrentan a una serie de barreras y desventajas: • Muchos 
trabajadores indígenas no son capaces de competir en igualdad de condiciones, ya que 
sus conocimientos y competencias profesionales no se valoran apropiadamente y 
tienen un acceso limitado a la educación formal y la formación profesional. • A 
menudo se introduce a los trabajadores indígenas en el mercado laboral en 
condiciones precarias negándoles sus derechos laborales fundamentales” (OIT, 2017, 
pag.13). 
Es decir que para que exista la discriminación tiene que existir una relación de poder la cual 
se da a partir de la escala socioeconómica, en donde “La discriminación se ejerce desde el 
poder. La discriminación no puede ser ejercida si no es desde una posición de poder respecto 
al otro. Es decir, para ser capaces de ejercer actos que impliquen la negación del principio de 
igualdad, es necesario tener la capacidad discriminatoria sobre el otro, capacidad que está 

















                             Objetivo específico 2 en relación con las categorías de análisis (2020) 
Este capítulo pretende evidenciar el cumplimiento del segundo objetivo específico el cual 
buscaba develar las percepciones de las mujeres Wayuu frente al papel que cumplen en su 
comunidad y la sociedad en general. En este apartado se reconocerán las voces y experiencias 
de las mujeres, con el fin de reconocer las diferentes cotidianidades que viven las mujeres 
Wayuu, por ello este apartado se denomina ser y estar, haciendo relación a la identidad, la 
cual se ha pretendido fortalecer desde los sentires y experiencias propias. 
 SER Y ESTAR DE LA MUJER WAYUU 
 
“La mujer wayuu es una mujer fuerte, independiente, con costumbres y 
tradiciones” (Entrevista a mujer Wayuu ,2018) 
 
El ser en Wayunaiky se ve reflejado en la palabra tayaca, que traduce yo soy y el estar seria 
anutaya que significa yo estoy, si bien la traducción y la escritura represento complicaciones, 
debido a que como se ha mencionado hay palabras que no tienen traducción y/o que no 
existen en el Wayuunaiki dado que no hacen parte de la cotidianidad de los Wayuu. 
Ser y estar de la mujer Wayuu en relación con el tejido y lo concebido desde la academia y 
estudios etnográficos frente a las comunidades indígenas, este subcapítulo demuestra o 
Develar las 
percepciones de las mujeres 
Wayuu frente al papel que 
cumplen en su comunidad y 








expone la caracterización histórica que se ha hecho de las mujeres indígenas, si bien muchas 
realidades y cotidianidades siguen intactas y tal caracterización es real, el informe demostrara 
el ser y estar de las mujeres Wayuu desde su perspectiva y sentir propio. 
Las actividades económicas en los Wayuu son distribuidas por género, es decir dependiendo 
del esfuerzo que implique la actividad, son realizadas por hombres o mujeres, entre las más 
características de los hombre está el cuidado de los animales, la construcción de viviendas, 
el cercado de las tierras, apertura de caminos y demás  que requieran fuerza, las actividades 
que requieren más cuidado son realizadas por las mujeres tales como la siembra , el cuidado 
, la preparación de alimentos ,el tejido  de esta manera se reconoce un trabajo en equipo entre 
los dos con el fin de mantener en armonía el hogar. 
“Las mujeres se dedican a la preparación de los alimentos, al cuidado de los ranchos, 
los niños, búsqueda de agua, en caso de que los hombres de la familia no estén por 
cualquier motivo las mujeres se encargan del cuidado de los rebaños. En el caso de la 
siembra los hombres limpian el terreno y las mujeres preferiblemente siembran las 
semillas, también ayudan en la recolección de estos alimentos una vez ya germinados. 
Las artesanías es una labor casi del dominio de las mujeres, pero practicada también 
por hombres, las mujeres se encargan de hacer mochilas, chinchorros, ciirra (fajas 
para hombres), mantas y otros elementos. Por su parte los hombres realizan aperos 
para sus caballos” (Barros, 2017, pág. 34). 
 
Con relación al tejido se quiere conocer el papel de la mujer en ese proceso de 
mercantilización,  Duque  (2003) expone el papel de la mujer artesana en el siglo XXI y el 
rol que cumple en su comunidad, haciendo referencia  que su importancia no solo está en ser 
quien mantiene la unidad familiar, algo nuevo y  característico del siglo  XXI  es su aporte 
en la economía de la familia lo cual es de gran importancia resaltar ya que el fin de la 
investigación es ver el papel de la mujer a partir de la mercantilización del tejido.  
 
“Por milenios la mujer ha jugado un papel singular en las economías familiares rurales. Es 
quien ha mantenido la unidad del núcleo familiar, quien ha cuidado de la casa, quien ha 
educado y quien ha logrado sobrevivir con su trabajo en medios de los embates de 
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La mujer wayuu realiza diferentes actividades las cuales son características y enmarcan su 
identidad como lo es: el tejido, artesanías, entre otras. Su papel va más allá de esa fabricación 
de elementos comerciables debido a que en el tejido o en los elementos que elabore van 
plasmados sentimientos y pensamientos, la concepción que tienen la Mujer Wayuu frente a 
lo que significa tejer, es algo propio, son experiencias diferentes dependiendo de cada mujer.  
 
 En las últimas décadas, ha cobrado importancia económica el tejido debido a su 
mercantilización, lo cual genero nuevos desafíos tales como lo menciona Claudia Chaves 
(2017) lo cual expone y demuestra como los valores identitarios son subyugados por un 
nuevo modelo económico. 
 
“El proceso de cambio y reformulación del mundo en los años noventa, generó nuevos 
desafíos que tensionaron la relación entre economía y cultura puesto que los valores, 
identidades, tradiciones, patrimonio, diversidad y derechos culturales, entre otros; 
podrían quedar subyugados a la dimensión económica por la tendiente 
mercantilización y homogenización promovida por la economía y el mercado mundial 
en la globalización” (Chaves, 2017, pág. 54). 
 
La concepción de la mujer wayuu para occidente puede llegar a ser muy diferente a lo que 
en realidad caracteriza a la mujer wayuu, en las investigaciones, libros, revistas etc., exponen 
una caracterización, en la cual todas las mujeres siguen un reglamento y realizan ciertas 
actividades tal cual como sus abuelas o madres lo hicieron. La realidad es muy diferente, los 
wayuu están divididos en un territorio tan extenso permeado por otras culturas que ha 
permitido que el rol de la mujer cambie y su posicionamiento ante su comunidad sea otro. 
 
“Entre los factores históricos y sociales que han afectado la dinámica cultural wayuu, se 
destacan los siguientes hechos; el proceso de explotación perlífera en las zonas costera, la 
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sobreexplotación, los intentos de integración en los albores de la vida republicada de 
Colombia y Venezuela, las explotaciones de sal marítima, gas natural, carbón mineral y 
energía eólica” (Ministerio de cultura, 2013, pág. 4).  
 
Tras el transcurrir del tiempo, la mercantilización del tejido ha generado una tensión entre la 
dimensión económica y cultural, evidentes en el rol de la mujer wayuu ante la sociedad. 
 
La mujer wayuu hoy en día tiene otra visión frente a su significado como mujer y lo que 
quiere para su vida, lo cual no significa que sea el desarraigo de una cultura o la pérdida de 
identidad de la mujer wayuu, reflexiones y posturas que se hacen a partir de las respuestas 
que ya se han venido citando y se citaran en diferentes apartados, en ese sentido para algunos 
autores como Chaves (2017) si fuera una consecuencia social de la mercantilización societal 
en un mundo globalizado.  
 
“Las consecuencias societales frente a la identidad cultural que acarrea la 
implementación del Proyecto analizado en la segunda sección de la presente 
investigación (Cadenas Productivas de Tejidos, Chinchorros y Hamacas en el 
Departamento de la Guajira), refleja la preocupación que generó la tensión entre la 
dimensión económica y la dimensión cultural en el escenario internacional durante el 
cambio de siglo, y que dio paso a la gestación del discurso de la Diversidad Cultural 
(como fue analizado en el primer apartado de esta investigación)” (Chaves, 2017, pág. 
76). 
 
Teniendo en cuenta  las consecuencias de la mercantilización el tejido en el rol de las Mujer 
Wayuu , a continuación se quiere conocer el papel de la mujer indígena de esta manera se 
evidenciara como las mujeres se han posicionado ante la sociedad , la autora Luz Marina 
Donato en el seminario Internacional  Mujeres indígenas territorialidad y biodiversidad , 
plantea diversos puntos en relación al  rol de la mujer indígena frente a la sociedad , y los 




“En el tema de los procesos territoriales, se planteó la necesidad de discutir la participación 
de las mujeres indígenas en espacios políticos convencionales y en escenarios nacionales e 
internacionales, dado que desde allí ellas han tenido la oportunidad de incidir o denunciar las 
implicaciones que dichos conflictos y situaciones tienen sobre su cotidianidad”. (Donato, 
2007, pág. 11). 
 
El posicionamiento de la mujer wayuu es una realidad que se evidencia nacional e 
internacionalmente y eso ha sido a partir de la mercantilización del tejido, que personas usen 
mochilas, sombreros y piezas con el tejido wayuu, va más allá de lo económico, la identidad 
está permaneciendo y se están reconociendo a las mujeres tejedoras. “Sus tejidos Wale´Keru 
son reconocidos a nivel nacional e internacional, manteniendo su valor cultural y tradicional, 
los cuales cuentan historias y creencias. Los artífices de este arte son las mujeres Wayuu, las 
cuales se pasan horas en esta actividad, expresando sus tradiciones, costumbres e historias, 
con una riqueza incalculable.” (Rueda, 2013, pág. 23). 
 
En busca del fortalecimiento de la identidad, es muy valioso lo que plantea la autora y son 
los derechos de las mujeres indígenas, pero de que sirven los derechos y las leyes, si no se 
cumplen y si no se promueven, más que los derechos como una solución a la problemática 
de la pérdida de identidad, se debería avanzar en un proyecto de educación popular y de 
dialogo intercultural, que fomente el respeto y la no discriminación por el otro. También 
considero que se debería fomentar el empoderamiento y el posicionamiento en la sociedad a 
partir de sus saberes y los conocimientos propios. 
 
“Hay una serie de situaciones sociales y culturales específicas de violencia, 
desplazamiento, presencia de cultivos ilícitos, pérdida de territorios y recursos, 
desconocimiento de los espacios de toma de decisiones, entre otras, que afectan las 
prácticas cotidianas tanto de hombres como mujeres indígenas, que hacen que en cada 
pueblo y país se estén reconfigurando, negociando y planteando propuestas 




En contradicción con lo expuesto por Chaves (2017) frente a las consecuencias de la 
globalización en el rol de la mujer en la comunidad, es aceptable, la teoría que la mujer por 
cumplir con una producción de tejido tenga que trabajar mientras otros duermen los cual 
afecta las creencias mágico- religiosas, haciendo referencia a los sueños y la trasmisión de 
conocimiento ancestral, lo cual es una teoría aceptable la cual no había concebido como 
consecuencia.  
 
La contradicción se encuentra en que la autora expone que el rol de la mujer es afectado ya 
que desatiende sus responsabilidades y labores en la ranchería , lo cual es chocante en la 
medida que se entiende que la mujer wayuu y su posicionamiento en su comunidad está 
basado en ser laboriosa en la ranchería, el papel de la mujer en su comunidad va más allá de 
realizar labores para su familia, de igual manera hay que tener en cuenta las realidades y las 
concepciones que tiene la mujer wayuu frente a ella misma, entre las cuales unas pueden 
apoyar lo que comenta la autora y otras rechazarían.  
 
“Puede poner en riesgo la estructura de la organización social Wayuu, pues extender 
el tiempo de trabajo a la noche conlleva a que la artesana deje de ser laboriosa en su 
tiempo libre, desatienda sus responsabilidades y labores en la ranchería y conciba la 
probabilidad de trabajar mientras todos duermen. Esta última, implica pasar por alto 
una de las creencias mágico-religiosas del Wayuu frente al tiempo de los sueños, 
como momento sagrado con función profética.” (Chaves, 2017, pág. 58). 
 
Pérez (2017) hace una análisis en su libro “el tejido como conocimiento , el conocimiento 
como tejido” basada en analizar  lo que implica tejer y todas las acciones que hay detrás de 
los bordados, es una investigación que no hace referencia al tejido wayuu pero que si tiene 
relación y se puede asemejar con la práctica de tejeduría en la guajira, partiendo en cómo lo 
menciona la autora el centro del conocimiento de las bordadoras esta su vulnerabilidad , lo 
cual asemejado con las artesanas Wayuu podría ser muy cierto ya que como se mencionó 
antes, la mercantilización del tejido tiene auge gracias a las necesidades de la comunidad y 
no solo económicas sino también de adaptarse a un nuevo modelo de vida cambiando su 




 “Volver ahora a la metáfora del conocimiento como tejido con costuras —valga la 
redundancia negada por Hughes— implica entenderlo no solo como un asunto de 
redes y ensamblados, sino como una ecología, en cuyo centro se encuentran 
vulnerabilidades y cosas olvidadas, como las tareas de remiendo y cuidado que 
reparan y sostienen vínculos vitales entre quienes producen conocimiento. Así, en el 
centro del conocimiento de las bordadoras está su vulnerabilidad.” (Perez, 2017, pág. 
21). 
La alta Guajira se ha visto afectada por diferentes factores que han permeado la identidad y 
cotidianidad de estos, como la crisis de la producción agrícola, la ausencia del 
reconocimiento de las comunidades Indígenas, la falta de inversión social en educación, 
salud, vivienda y servicios públicos. Aspectos que han permitido la imposición de nuevas 
lógicas de mercado, tras dichas necesidades las mujeres han tenido que ser partícipes de la 
economía del hogar a partir de la mercantilización del tejido para así mejorar las condiciones 
de vida. 
 “Las cifras sobre participación económica de las mujeres indígenas que arrojan los 
censos están muy por debajo de las de los hombres e incluso, en general, de las que 
registran las mujeres no indígenas. Su bajo nivel de participación económica es el 
resultado de múltiples factores, en los que se conjugan las desigualdades territoriales, 
de género, generacionales y sociales —principalmente determinadas por la 
educación— para ponerlas en desventaja. Estos factores influyen además en los 
lugares y las formas en que se insertan las mujeres indígenas en el mundo del trabajo.” 










La Cotidianidad en Wayuunaiki representa el día a día, el cual traduce supulaakai, fue lo más 
cercano y que contemplaba de mejor manera la noción de cotidianidad y el sentido que se 
quiere demostrar en ese subcapítulo. 
En primera parte, se expondrán las posturas de diferentes autores frente a la cotidianidad de 
las mujeres Wayuu, para poder poner en relación las respuestas de las mujeres, de esta manera 
se justificará y demostrará la ´problemática expuesta en la introducción.  
 La cotidianidad es “la reproducción del hombre particular, reproducción que se da en el 
contexto de un conjunto de actividades continuas en las cuales el hombre se objetiva; es decir, 
se exterioriza y se forma, adaptándose a lo ya existente e imprimiéndole a su vez, a su 
formación y objetivación algo nuevo” (Heller, 1997, Pág. 21). 
En ese sentido el autor demuestra como la cotidianidad es diversa y se adapta a un tiempo y 
espacio en particular, es decir que las cotidianidades cambian debido a que están relacionadas 
con un espacio y tiempo en específico, por ende, la cotidianidad del presente no es la misma 
que la de hace unos años, así se esté en el mismo territorio, cambia y se transforma.  
Para diferentes autores la mujer Wayuu realiza diferentes actividades las cuales son 
características y  enmarcan su identidad tal como se menciona a continuación, quien destaca 
los saberes “místicos” de las mujeres, rescatando la importancia y cotidianidad de muchas 
mujeres, quienes han dedicado su viva a la permanencia de esos saberes espirituales “En las 
diversas funciones de la mujer se destaca la experiencia religiosa de la mujer ouutsu como 
autoridad espiritual a partir de ese contexto religioso , el mundo wayuu sobreviene atado al 
ritmo y a la entrega de la mujer como unidad mística asociada al territorio y a los valores de 
protección de protección , renovación y permanencia familiar” (Jayariyu, 2013, pág. 21) 
 
La mujer wayuu entre sus funciones en la sociedad está la de trasferir el linaje y los 
conocimientos tradicionales los cuales tienen el fin de mantener vigente la cultura, reflejando 
la importancia de la mujer en la cultura Wayuu. “Lejos de imaginar que la mujer haya sido 
extraída de la costilla de hombre, como así lo concibe la religión judeocristiana, en la 
cosmovisión wayuu se considera a la mujer una fuente primigenia encarnada del carácter de 
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la madre tierra: en la tradición cultural ella sigue el orden natural del nacer renacer de la vida 
de la circularidad del espacio y el movimiento” (Mindelcultura, 2013, pág. 5). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en la encuesta se quiso conocer lo que significaba ser mujer 
Wayuu, entre las respuestas más características se encontró la siguiente: “En la comunidad 
Wayuu la mujer desempeña un rol más importante que el del hombre pues su orden social se 
denomina como matrilineal y matricentrica. La importancia de la mujer en esta comunidad 
se obtiene debido a que esta posee la capacidad de brindar a la comunidad la descendencia y 
los herederos los cuales cuando nacen viven con su madre como también llevan su apellido 
en vez del de su padre.” (Comunicación personal, 7 de junio de 2020). 
 
 La respuesta anterior sigue manteniendo las características y roles ancestralmente obtenidos, 
otra respuesta que expuso la identidad de las mujeres fue la siguiente “Ser mujer wayuu es 
ser el eje primordial de una familia, es ser la clave principal pues ella tiene el poder social a 
través de la línea matrilineal de la pervivencia de su familia.” (Comunicación personal, 7 de 
junio de 2020). 
 
Las respuestas convergen en las mismas categorías y exponen el ser y sentir de la mujer 
Wayuu, se escogieron las respuestas de mujeres entre los 40 y 50 años de edad para esta 
respuesta , con fin de comparar con la respuesta de mujeres menores, entre las respuestas de 
las mujeres menores encontramos las siguientes “Una mujer fuerte, independiente, con 
costumbres y tradiciones” (Comunicación personal, 7 de junio de 2020) quien se describe a 
partir de palabras claras frente a su ser, se proyecta en el futuro pero mantiene presente sus 
tradiciones. Otra respuesta fue la de (Comunicación personal, 7 de junio de 2020) “Sabiduría, 
conocimiento y guía ancestral” la cual genera la misma reflexión.  
 
Las respuestas de dos generaciones diferentes quisieron demostrar, como a pesar de tener 
contemporaneidades diferentes, haciendo ilusión que posiblemente tienen cotidianidades 
distintas y estilos de vida diferentes, mantienen la misma concepción frente al ser y sentir de 






                             Resultados de las encuestas realizadas a mujeres Wayuu (2019) 
Otra pregunta fue la que demuestra la gráfica anterior, donde la mayoría de las mujeres 
indicaron que sí, luego se dio un espacio abierto para que comentaran la razón de su respuesta, 
entre las respuestas se encontraron diferentes reflexiones que son las que justifican este 
informe y radican en el desconocimiento del alijuna y de los mismos Wayuu, es decir que la 
discriminación no solo es externa si no también interna, haciendo claridad que externa se 
manifiesta en mayor medida.  
La respuesta que se expondrá a continuación demuestra como la trasmisión de saberes 
mantiene vigente la identidad “no es diferente, porque fui criada desde el pensamiento 
Wayuu, aprendiendo a través de la oralidad y la práctica todo lo correspondiente al ser Wayuu 
y de una u otra forma, soy el reflejo de lo que me enseñaron mi madre y abuela” 
(Comunicación personal, 7 de junio de 2020). 
Las respuestas señaladas anteriormente fueron escogidas al azar sin tener en cuenta las edades 
de las mujeres, pero después se reconocieron las temporalidades y se encuentran mezcladas, 
es decir, las mujeres que tienen la misma visión del mundo que su mamá se encuentran en 
todos los rangos de edad, pero las que tienen una visión diferente si son mujeres menores. 
Esta tesis permite recoger las voces de algunas mujeres que coincidieron con los objetivos 
planteados al principio, pero no pretende imponer un conocimiento o una postura frente a 
una sola manera de estar y ser de la mujer Wayuu, ya que estaría reproduciendo la misma 
problemática, por ende, no pretendo crear juicios propios sino demostrar lo encontrado. 
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Si bien en este capítulo se quiere demostrar las diferentes cotidianidades de las mujeres, a 
continuación, se demostrará como una práctica que es características de los Wayuu, como lo 
es el tejido, en la actualidad se practica y se vive de manera diferente, el tema relacionado 
con la tejeduría ya fue tratado en el subcapítulo a anterior, pero se trae a colación de nuevo, 
debido a que demuestra esas cotidianidades diferentes Murcia (2016) expone  
“En la actualidad varía en relación con la importancia que las niñas asistan al centro 
educativo y las transformaciones de la comunidad en su interior; por ejemplo, la 
enseñanza de la tejeduría de chinchorros, mochilas y fajas también es realizada  en 
los colegios inter étnicos de la comunidad en los talleres de Manualidades… “es así 
que la práctica ritual de la iniciación en la que se transmitía la técnica de los diseños 
es sustituida por el aprendizaje colectivo durante las jornadas programadas por el 
colegio” (Mazzoldi, 2004)”. (Murcia, 2016, pág. 24) 
La cita anterior demuestra como las cotidianidades diversas permiten que las practicas 
también presenten cambios, y ello significa que la identidad o el sentido de la práctica es 
dinámico y es construido por cada mujer y se considera  que nadie tiene el derecho o poder 
de realizar juicios frente a los cambios y experiencias de vida, y menos personas ajenas que 
no conocen la realidad y la ontología propia, porque paradójicamente los juicios muchas 
veces son realizados por personas ajenas a la cultura, sin dejar de un lado el desconocimiento 
o las diferentes perspectivas que también tienen los miembros de la comunidad, y a modo de 
ejemplo vuelvo a mencionar la situación ocurrida en la entrevista realizada a un integrante 
de la comunidad Wayuu, que transfiguró una práctica como lo es la dote, pero como se ha 
mencionado en varias ocasiones más que buscar un culpable o generalizar, este informe busca 
crear conciencia en la manera como se conciben a las mujeres Wayuu. 
Para terminar, es importante ser reiterativos frente a los hallazgos y resultados que permiten 
la escritura de este subcapítulo, que buscaba reconocer nuevas experiencias identitarias a 
partir de relaciones interculturales, lo cual demostraría que a pesar de dichas relaciones y de 
cambios en los pensamientos, la permanencia identitaria se mantiene vigente y se fortalece 
una identidad propia y creada a partir de relaciones, lo cual prima en esta investigación, ya 
que no son conocimientos impuestos,  si no convicciones propias. 
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Entre las respuestas de la encuesta la siguiente llamo la atención “por la formación 
profesional hay mayor conocimiento de los derechos” (Comunicación personal, 7 de junio 
de 2020). haciendo referencia a su visión de mundo en comparación a la de su mamá, este 
informe es un proceso interconectado con cada subcapítulo, es decir en cada capítulo se 
comprenden las mismas categorías y se tienen en cuenta los diferentes apartados, por ejemplo 
la respuesta anterior también contempla subcapítulo de futuro propicio y es reconocer desde 
las cotidianidades diversas como se generan cambios reflejados a partir nuevos ejercicios de 
formación profesional, que se contemplan y connotan un futuro propicio.  
Cotidianidades diversas tales como las de las mujeres entrevistadas o las que respondieron la 
encuesta, si bien este estudio se realizó con una población pequeña, demuestra la diversidad 
y la razón de ser de la investigación, donde se encontraron mujeres mayores hablantes del 
Wayuunaiki y arraigadas a las practicas ancestrales que actualmente viven en Bogotá y llevan 
una citadina, también las mujeres jóvenes que estudiaron docencia y se encuentran educando 
en sus territorios en Wayuunaiki, a eso me refiero con cotidianidades diversas, a las mujeres 
que no hablan Wayuunaiki pero que llevan proceso de fortalecimiento identitario en las 
comunidades, paradójico pero real y así diferentes modelos de vida que están por fuera del 
imaginario que se tiene frente a las mujeres Wayuu. 
En la búsqueda del reconocimiento de las cotidianidades, se expone la siguiente postura a la 
visión de la mujer Wayuu, se hace mayor énfasis en esta pregunta, ya que cada respuesta 
demuestra lo que el titulo denomina cotidianidades diferentes, por ello se retoma la misma 
pregunta, la repuesta fue “tengo un pensamiento un poco más "liberal" gracias al proceso de 
interculturalidad en el que vivimos” (Comunicación personal, 7 de junio de 2020). la 
interculturalidad fue una categoría emergente, ya que fue mencionada en varias respuestas y 
demuestra las diferentes vivencias que sirven a partir de diálogos interculturales. 
Teniendo en cuenta las voces de las mujeres y los diferentes autores citados, se demostró 
como la  mujer Wayuu está inmersa en diferentes cotidianidades, cada mujer según su historia 
y proyección de vida la construye su propia cotidianidad, la cual está relacionada con el rol 
y la visión que tiene frente al mundo, en ese sentido no se puede generalizar los roles y 
modelos de vida de las mujeres, es importante reconocer las cotidianidades diversas en 
relación con la identidad y el sentir Wayuu, dado que la cotidianidad no cambia el sentir y 
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ser de una persona, al contrario fortalece y crea una conciencia propia frente a las practicas 
ancestralmente adquiridas. 













                               Objetivo específico 3 en relación con las categorías de análisis (2020) 
El capítulo número tres pretende reconocer las nuevas experiencias de identidad a partir de 
las relaciones interculturales, para ello se conceptualizarán las categorías y se pondrán en 
relación con los resultados producto del trabajo en campo.  
 
¿LA IDENTIDAD ES DINÁMICA O FIJA? 
 
La identidad va relacionada con el ser, que se tradujo en capítulos anteriores, teniendo en 
cuenta que la identidad es lo que nos diferencia de los y las otras, en Wayunaiky la palabra 
más cercana a tal noción seria sukuipakat. 
El presente apartado no pretende responder la pregunta establecida, pero si poner en relación 
las diferentes posturas frente a la identidad y la cultura de las personas, la identidad es una 
categoría que ha estado presente en el estado del conocimiento, el proyecto y el trabajo de 
campo es decir siempre se ha querido indagar frente a lo que en español se denomina 
“identidad”. La razón de indagar nace de los estereotipos e imaginarios sociales que se siguen 





experiencias de identidad a 






Resultado de la encuesta realizada a mujeres Wayuu 2019 
Posterior a esa pregunta donde indicaron que, si habían sido víctimas de burlas o rechazo, se 
realizó una pregunta abierta para que expusieran las situaciones, la discriminación y las 
burlas se presentan en la cotidianidad y en el concebir a alguien solo por su apariencia física 
y va desde miradas, comentarios fuera de lugar por ejemplo estar cuestionando todo el tiempo 
la manera como visten, como hablan o como quieren vivir su vida. 
La discriminación a partir de una cultura se manifiesta en momentos tan comunes y 
comentarios para algunos tan simples, pero que al ser repetitivos e ir acompañados de burla 
y reproducir y mantener esas relaciones de poder, afectan directamente el desarrollo de los 
derechos humanos. 
Teniendo en cuenta lo anterior, Para Geertz (1983) la cultura es el resultado de un proceso 
complejo, en donde el conocimiento se adquiere por diferentes medios, pero a sus ves que es 
asimilado e interpretado es también transformado, según lo planteado por el autor quien 
menciona que la cultura se adquiere de un proceso complejo que está en transformación. En 
la relación con el cambio en rol de la mujer wayuu este autor evidencia la importancia del 


















Siguiente el mismo concepto de cultura, Zaragoza (2010) hace énfasis en la cultura y la 
identidad en pueblos ancestrales, la cual comparte y reconoce la dinamicidad de la cultura y 
sus diferentes formas.  
“La cultura no es estática, es una realidad en permanente transformación; es resultado 
de interrelaciones individuales y colectivas, simples y complejas; es proceso vital 
mediante el cual, se encuentra el sentido de orientación, la forma específica de ser y 
de pertenencia a un grupo social, es encontrar el verdadero sentido de la cohesión 
social.” (Zaragoza,2010, Pág. 156). 
La autora también pretende crear conciencia y reflexionar frente a los estereotipos y 
construcciones sociales creados frente a la identidad de los pueblos indígenas, por último, 
hace un llamado a respetar su derecho individual y colectivo, ya que siempre se hablan de 
derechos colectivos y no se mira cada sujeto y sus derechos individuales. 
Con el fin de ahondar frente a los derechos colectivos e individuales y su efecto en la 
identidad de las personas, la autora Sánchez (2009) expone diferentes casos del pluralismo 
jurídico en Colombia  
“Esta visión representa para el Estado una obligación y unas consecuencias: significa 
que ha de conciliar y transigir con expresiones diferentes a los derechos humanos 
universales como ejercicio de reconocimiento y valoración de las diferencias, las 
cuales no admiten el etnocentrismo que concibe un solo derecho, una única moral y 
una sola ética, instaurados a su vez en una sola concepción de hombre, el individuo, 
la comunidad y la sociedad: la de Occidente.” (Sánchez,2009, pág. 34). 
El concebir a cada sujeto como un ser de derechos individuales más que ser una premisa 
occidental y permite reconocer a cada persona como un ente único y libre, por lo contrario 
cuando se mantiene esa visión de colectividad, se generaliza y restringe esas individualidades 
diferentes que probablemente no comparten el mismo pensamiento o la misma visión de la 
colectividad, de igual manera no quiero dar a entender que no esté a favor de los derechos 
colectivos, históricamente la colectividad ha sido la originaria de las trasformaciones y 
mejoras sociales.   
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“También han de superar las visiones orientadas a mantener vivas las culturas como 
si fueran resultado de continuas clonaciones, visión que desconoce tanto la movilidad 
de los sistemas de derecho como el impacto que el contacto acarrea. El derecho de 
los pueblos indígenas a un ordenamiento jurídico diferente implica reconocerlos 
como nuevos sujetos colectivos de derecho, así como una valoración del sentimiento 
de que ciertos asuntos han de resolverse o bien de manera interna o bajo su propio 
control, lo cual conlleva la demarcación de aspectos esenciales para decidir. Se está 
frente a colectividades que, como tales, empiezan a compartir el derecho a la igualdad 
en la diferencia, pero fundamentalmente el derecho a actuar bajo los principios de la 
autonomía” (Sánchez,2009, pág. 43). 
Desde la colectividad también se puede crear conciencia y reflexión frente a la identidad y 
practicas culturas, de una manera interna, debido a que la problemática planteada también 
existe juicios y rechazos en las mismas comunidad incluso desinformación frente a muchas 
prácticas “Muchas personas propias y ajenas a la cultura wayuu han tergiversado diversas 
tradiciones del wayuu, las cuales se deben corregir” (Comunicación personal, 7 de junio de 
2020). 
“A los indígenas se les debe de respetar su derecho (individual y colectivo) de ser los 
actores en su escenario natural; es decir, considerar que sean ellos quienes determinen 
el alcance de adopción de elementos externos a su cultura en particular y cuáles de 
sus elementos identitarios deben evolucionar. La identidad es el núcleo de cada 
cultura. Es el modo de ser particular, la propia y singular modulación de las variantes 
universales de cada cultura en el eje del tiempo y en la dimensión del espacio” 
(Zaragoza,2010, Pág.162). 
Según lo expuesto por la autora a continuación se me mencionará la pregunta que generó este 
subcapítulo: ¿para usted la identidad es fija o cambiante?, a la cual respondieron en su 
mayoría que era fija, pero se tuvieron en cuenta otras repuestas que demuestran las diferentes 
identidades dentro de una misma cultura. 
Mas que reconocer si es fija o cambiante, este apartado demuestra cómo es propia y diversa 
en cada mujer, es decir es una construcción histórica compleja que produce y reproduce cada 
mujer, si bien hay una idea de una manera de ser wayuu,  normas y  formas de vida estas se 
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expresan de formas diversas entre los miembros de la cultura, y varían dependiendo de 
diferentes factores como la generación, el grado de contacto con la sociedad mayor, el acceso 
a ciertos ámbitos como la educación formal entre otros un conjunto de normas y modos de 
vivir que todas deben cumplir a cabalidad.  
Tal como lo menciona la autora Molano (2007) quien expone el concepto de identidad a 
partir de cambios históricos y reconfiguraciones en su uso, la autora expone y hace claridad 
en lo dinámica que es la identidad, postura que va acorde a la tesis y lo expuesto en el presente 
informe “El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo 
social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La 
identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta 
de forma continua de la influencia exterior” (Molano,2007, Pág.72). 
 
La identidad es propia, se transforma y se fortalece individual o colectivamente, posturas 
como las de Molano (2007) “la identidad está ligada a la historia y al patrimonio cultural.  La 
identidad cultural no existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, sin 
elementos simbólicos o referentes que le son propios y que ayudan a construir el futuro” 
(Molano,2007, pág. 74) representan la razón y sentido la investigación demuestran la 
importancia de concebir la identidad como un constructo de historia y un mundo de 
experiencias propio de cada Mujer. 
 
En la búsqueda previa frente a concepto de identidad, se encontraron estudios y reflexiones 
frente a la identidad de los pueblos ancestrales, de los cuales se han creado juicios y 
estereotipos, es decir el problema planteado en este informe, ha sido visto en diferentes 
territorios y con distintas poblaciones. Por ello la importancia de reconocer el concepto de 
identidad de Corona (2016) “podemos convenir que la identidad es una manera de creer, de 
ser y de actuar ante la vida compartida por un grupo o una comunidad. Se trata de rasgos 
culturales que son característicos de una comunidad, y, por lo tanto, diferenciadores (Corona, 
2016, pág. 4). 
 
Siguiendo la búsqueda, en la encuesta se preguntó ¿Considera usted que la identidad de la 
mujer Wayuu cambia cuando se relaciona con personas ajenas a su cultura? Las repuestas 
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indicaron que no cambia, pero hubo un 15% que indico que sí, las mujeres que contestaron 
que si cambian, en otras preguntan exponen que la mujer Wayuu es “Luchadora Nunca 
Olvida Sus Principios Y Costumbres” (Comunicación personal, 7 de junio de 2020) lo cual 
demuestra lo que se ha querido manifestar en el presente apartado y es que la identidad es un 
constructo propio, el cual puede sufrir cambios o modificación, ya que es una construcción 
de cada sujeto, en ese sentido el contacto con otras culturas pueden contribuir al 
fortalecimiento de la identidad sin desvanecerla. 
 
El concepto del rol social fue desarrollado por el sociólogo Talcott Parsons, quien reconoce 
la importancia de estudiar las interacciones personales y con el entorno, las cuales son 
producto de un constructo histórico y de una cultura en particular, de esta manera el rol es un 
elemento que regula las interacciones, los sujetos no tienen un solo rol y el rol tampoco es 
negativo, por el contrario, nos define y nos relaciona con el entorno. 
 
El rol se ha entendido como el papel que cumple cada persona en su comunidad, lo cual en 
la investigación siempre se ha relacionado con la identidad y la cotidianidad, por ende, es 
importante reconocer la manera como los roles cambian y se reconfiguran a partir de esas 
nuevas identidades, por ende hablar de roles puede ser muy extenso por ello es fundamental  
comprender otros  conceptos que permitan entender el rol de una persona en comunidad , en 
esta medida Austin Millán (2003) establece conceptos entre los cuales es pertinente para la 
investigación como lo es el de  Las normas,  el cual expone que son comportamientos que  
tienen una connotación obligante sobre el grupo, es decir que son  rectoras de los 
comportamientos, las normas son los límites de los comportamientos, teniendo en cuenta el 
sentido y significado de la norma , se hace referencia a la teoría de los roles , la cual provee 
de una herramienta válida para delimitar tareas en la familia y los roles como 
comportamientos esperados de los miembros de un sistema social. 
La lucha es por la reconfiguración de los estereotipos y construcciones socialmente creadas 
“Estos imaginarios se modifican mediante la educación” (Comunicación personal, 7 de junio 
de 2020) la repuesta anterior convoca a la educación de la sociedad frente a los sentidos y 
lógicas propias de las mujeres, dejando de un lado todos los imaginarios.  
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Para finalizar este apartado, es importante reconocer los derechos humanos de las mujeres 
indígenas frente a su identidad y saber, ya que la realidad demuestra como las mujeres 
indígenas han estado inmersas en vulneraciones produjo de rechazos y discriminación, temas 
que se abordaran en mayor medida en el siguiente a apartado, pero tal como se mencionó 
este informe esta interconectado entre los capítulos por medio de categorías de convergen 
entre sí. 
La comisión interamericana, bajo la protección de los derechos de las mujeres indígenas. 
Entre sus grandes aportes, se destaca el papel del Estado, el cual tendrá, que generar políticas 
de protección y promoción bajo un enfoque holístico, de esta manera se ampliaría la 
concepción frente a lo que es ser mujer indígena, y no se encerraría solo en el ámbito ancestral 
si no que existiría otras miradas frente a lo que ellas consideren que hace parte de su 
identidad. 
“La eficacia de toda medida relacionada con la protección de las mujeres indígenas dependerá 
de la integración por el Estado de un enfoque holístico, intercultural y de género en la 
formulación y aplicación de leyes, políticas y programas para abordar estos 
asuntos.”  (CIDH, 2017, pág. 150). 
Ahora bien, en que afecta discriminación y los imaginarios sociales con el desarrollo de la 
identidad, las libertades y los derechos humanos, para ello expongo al autor Lao-Montes 
(2005) quien expone como el imaginario que se tiene frente a África afecta y mantiene la 
discriminación y todo eso a pesar de ser África un continente de inmensa riqueza, y lo mismo 
pasa en La guajira, lo mismo ocurre con las mujeres Wayuu y todo esto es producto de la 
desigualdad y falta de poder político.  
“En su conjunto, estos fenómenos han creado una condición estructural en el sistema-
mundo moderno que mantiene a África como un continente en perpetua pobreza, a 
pesar de sus inmensas riquezas humanas y de recursos, y a la mayoría de los 
Afrodescendientes en una situación de desigualdad económica, discriminación racial 
y cultural y falta de poder político” (Lao Montes,2005, pág.58). 
La discriminación afecta de manera directa la identidad y el sentir de las personas en la 
medida que la exclusión y la reproducción de estigmas socialmente construidos niegan el 
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principio a la igualdad humana, por ende, la discriminación debe ser vista como una falta al 
principio de la igualdad de derechos, y toda acción que afecte ese principio seria 
discriminación.  
“Al excluir a las personas con base en ciertos criterios que han representado 
históricamente estigmas reconocidos, se está negando el principio de igualdad 
humana. Para Amartya Sen toda la teoría normativa de lo social parte del principio 
de igualdad, sin embargo, existen diferencias sustantivas sobre los aspectos y las 
variables en que se fundamenta y evalúa la igualdad. Mientras para algunos la 
igualdad debe estar basada en la libertad de hacer y ser lo que les parezca valioso, 
para otros la igualdad debe estar en los bienes y recursos con los que se cuenta (Sen, 
1992). De este modo, no existe una sola manera de conceptualizar la discriminación 
desde el enfoque de la desigualdad. La discriminación puede bien ser vista como una 
falta al principio de la igualdad de derechos” (Indesol,2014, Pág. 16).  
 
RELACIONES INTERCULTURALES  
 
En Wayunaiky las relaciones interpersonales se traducen como alewaa, el termino es 
utilizado cuando se relacionan con un arijuna, es decir con alguien ajeno a su comunidad y 
a su cultura. Fue el concepto más cercano a las relaciones interculturales. 
Las relaciones interculturales se presentan cuando dos o más culturas se encuentran en un 
mismo territorio, lo cual permite una relación e interacción entre saberes y costumbres, las 
relaciones interculturales, se presentan en la cotidianidad y diferentes espacios, es decir 
estamos inmersos en ese tipo de relaciones debido a la riqueza cultural, persistente en 
Colombia.  
Los pueblos ancestrales de América han realizado diferentes estudios frente la 
interculturalidad sus afectaciones y retos, los cuales son pertinentes traerlos a colación, ya 
que expresan la misma problemática la mayoría, los cuales exponen que constantemente 
están expuestos a juicios a partir de las relaciones con otras culturas y costumbres, es decir 
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se cree que relacionarse con otros modelos de vida, reconfigura la identidad y los aleja de sus 
sentires y saberes ancestrales.  
“Es posible establecer relaciones comunicativas horizontales en las que no se trata de 
intercambiar ideas o valores como quien intercambia productos. Es preciso, para 
lograr la comunicación, no mirar lo externo como valor de cambio, sino como valioso 
por sí mismo. La comunicación no es una relación de intercambio, sino un encuentro 
gratuito e incondicional. El sentimiento de autovaloración individual y colectiva es el 
que hace posible la aceptación de lo propio y de lo diferente como valioso y permite 
desarrollar una dosis madura de tolerancia frente a la frustración que conlleva todo 
proceso de socialización.” (Heise, Tubino y Ardito,1994, pág.8). 
Los diálogos entre culturas son un gana y gana para ambos, no se impone una sobre otra, al 
contrario, se expresan los valores e ideas de cada uno, con el fin de relacionarse 
recíprocamente y comprender las diferentes culturas. 
“Las relaciones interculturales son inevitables, el contacto cultural con personas 
diferentes, culturalmente hablando, es una necesidad inaplazable, por ello debemos 
considerar la importancia, por un lado, de fortalecer nuestra identidad, y, por otro 
lado, de conocer las otras culturas, sin caer en el etnocentrismo” (Borboa,2006, 
pág.10). 
Las relaciones interculturales son inevitables, siempre vamos a estar en relación con otras 
culturas y estas van a ocasionar cambios es nuestras perspectivas, pero fortalecer la identidad 
es conocer y sentirse identificado con su cultura. 
Pero si bien para algunos la interculturalidad es vista en la medida positiva, Castillo (2015) 
reflexiona y analiza la interculturalidad en relación con la etnoeducación, es decir proyecta 
los discursos globales y homogeneizadores que pueden ser escondidos bajo la política 
intercultural, lo cual es pertinente analizar en la medida que reproducimos teorías, sin antes 
analizarlas. 
“Aunque la interculturalidad aparece como una nueva forma de relacionarse, como 
un discurso político de resistencia y reivindicación cultural de algunos grupos 
poblacionales, es importante mencionar que sus usos políticos o sociales no han sido 
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homogéneos. La noción la interculturalidad ha estado asociada en sus orígenes a un 
sentido contra- hegemónico” (Castillo, 2015, pág.20). 
Siguiendo con la búsqueda y análisis  del concepto la misma autora presenta las 
consecuencias del modelo intercultural y expone que “Las consecuencias de este modelo 
están correspondidas con una relación binaria entre grupos culturales, una correspondencia 
exacta entre individuo y grupo étnico, conflictos entre mayoría y minoría, lengua oficial y 
lengua propia, alta y baja cultura, cultura familiar y escolar, regional y central y 
desconocimiento de procesos de construcción de la diferencia”(Castillo,2015,pág.24). 
La autora expone los diferentes conflictos que se pueden presentar, en la imposición y 
comprensión del modelo, pero para evitar ese tipo de conflictos, hay que comprender la 
identidad como dinámica y cambiante individual y colectivamente, es decir que los conflictos 
se pueden presentar, pero no afectaran las identidades de cada sujeto en la medida, que 
reconocen su identidad como algo propio. 
La autora concluye con que el fin de las relaciones interculturales y del modelo estatal 
“promover la formación para una visión de mundo tanto individual como colectivo, está 
abierto a otras culturas, facilita la reconfiguración y descentración cultural, diferencia sin 
discriminar y combate el etnocentrismo para la construcción de nuevos esquemas de 
pensamiento” (Castillo, 2015, pág.25). 
En ese sentido la interculturalidad es de los críticos, la construcción de nuevos esquemas de 
pensamientos da a entender que este dialogo no se da entre conocedor de una cultura y otra, 
vas más allá de un dialogo, y es la crítica entre ambas culturas y la reconstrucción de esta. 
“El diálogo intercultural presente no es sólo ni principalmente un diálogo entre los 
apologistas de sus propias culturas, que intentarían mostrar a los otros las virtudes y 
valores de su propia cultura. Es ante todo el diálogo entre los creadores críticos de su 
propia cultura (intelectuales de la “frontera”, entre la propia cultura y la Modernidad). 
No son de los que meramente la defienden de sus enemigos, sino los que 
primeramente la recrean desde los supuestos críticos que se encuentra en su propia 




La interculturalidad es un término que ha sido utilizado en diferentes contextos y realidades, 
en búsqueda de experiencias interculturales el ministerio de cultura de España expone el 
enfoque intercultural y presenta diferentes posturas. 
La importancia de los diálogos interculturales radica en que “La diversidad no sólo 
contribuye a la vitalidad cultural, sino que también puede favorecer la mejora de los 
resultados sociales y económicos. En efecto, la diversidad, la creatividad y la innovación 
crean un “círculo virtuoso”, mientras que las desigualdades pueden reforzarse mutuamente, 
generando conflictos que amenazan la dignidad humana y el bienestar social” Ministerio de 
Cultura de España, 2008, pág.3). 
Lo anterior presenta la interculturalidad como una oportunidad de diálogos de contribuyan al 
bienestar social de todos y todas las sujetas, pero también expone los retos y problemáticas 
que se pueden presentar es estos diálogos, dado que una relación inequitativa.  
“Contribuye a desarrollar una imagen estereotipada del otro, a crear un clima de 
desconfianza mutua, tensión y ansiedad, a percibir las minorías como chivos 
expiatorios y, en general, a propiciar la intolerancia y la discriminación. La 
desaparición del diálogo dentro de las sociedades y entre las mismas puede crear, en 
determinados casos, un clima que favorezca el surgimiento del extremismo y el 
terrorismo y su explotación por algunos.” (Ministro de Cultura de España,2008, 
pág.10). 
El no fomentar la interculturalidad como un respeto por el otro, puede generar lo mencionado, 
lo cual iría en contra de la noción de dialogo intercultural, el cual está basado en las relaciones 
equitativas y justas. Pero la realidad no es esa, el concepto expone y brinda una posibilidad 
de acuerdos e ilusión de un mundo perfecto, que se queda solo en palabras. Por ello antes de 
hablar de interculturalidad se considera que es importante descolonialidad nuestro 
pensamiento 
 “La descolonialidad puede ser comprendida como un proceso a largo plazo que va a 
la par con la colonialidad del poder. En este sentido, la descolonialidad se revela como 
una tendencia clave en el sistema-mundo moderno/colonial capitalista, como efecto 
combinado de las luchas cotidianas, las múltiples resistencias y las diversas formas 
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de organización que componen los movimientos anti sistémicos. Bajo esta acepción, 
la descolonialidad no es simplemente un evento, un accionar para tomar y reemplazar 
el Estado colonial por un Estado nacional, sino más bien un proceso complejo y 
desigual que tiene por objeto desmantelar las diversas formas de dominación y 
explotación del patrón de poder moderno/colonial.” (Lao Montes,2005, pág.69). 
La última frase de la cita enmarca la razón de este subcapítulo, y es reconocer lo complejo y 
desigual que es desmantelar las diferentes formas de dominación y explotación según un 
pensamiento colonial, evidenciados en la discriminación, burla y rechazo, siguiendo con la 
desconstrucción del pensamiento Dussel (2005) expone como a partir de la crítica y el 
análisis se puede hacer una reconstrucción propia, la cual debe partir de cada sujeto y no del 
medio en el que se encuentre. 
“Es así como Al-Yabri efectúa una “deconstrucción” de su propia tradición con 
elementos críticos de ella misma y con otros “tomados” de la misma Modernidad. No 
es la Modernidad la que le impone al intelectual crítico sus instrumentos; es el 
intelectual crítico el que controla, maneja la elección de los instrumentos modernos 
que le serán útiles para la reconstrucción crítica de su propia tradición, no como 
sustancia fija.” Dussel, 2005, pág.20). 
Era necesario conceptualizar esta categoría debido a que las relaciones interculturales han 
estado presentes en la cultura e historia de los Wayuu, de lo cual se habló paginas arriba, y 
la concepción de agentes externos y su influencia en el territorio y las experiencias de 
identidad de las mujeres Wayuu, este apartado pretendía reconocer el termino y aspectos que 
confluyen tanto positivos como negativos. 
El fundamento de las relaciones interculturales se basa en un aspecto de derechos humanos 
y de libertades individuales 
 “La libertad de las personas de elegir su propia cultura es fundamental; es un aspecto 
central de los derechos humanos. Todas las personas, simultáneamente o en distintas 
fases de su vida, pueden adherirse a diferentes sistemas de referencia culturales. 
Aunque cada persona es, en cierta medida, producto de su patrimonio y sus orígenes 
sociales, en las democracias modernas contemporáneas, todas las personas pueden 
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enriquecer su identidad, optando por pertenecer a múltiples sistemas culturales. 
(Ministro de Cultura de España,2008, pág.23). 
Lo anterior es en relación con la identidad y las nociones de cada mujer frente a su estar y 
ser, el cual empieza como un proceso individual que se asemeja a unas costumbres colectivas, 
pero parte del yo individual, si bien todas y todos crecemos bajo un sistema de relacionarnos 
y de comportarnos, al que se le puede nombrar cultura, tenemos el derecho de elegir nuestro 
futuro y nuestra identidad propia. 
El diálogo intercultural es importante para gestionar la pertenencia a múltiples culturas en un 
entorno multicultural. Es un instrumento que permite hallar constantemente un nuevo 
equilibrio de la identidad, respondiendo a nuevas aperturas y experiencias, e incorporando 
nuevas dimensiones a la identidad sin renunciar a las raíces propias (Ministerio de Cultura 
de España,2008, pág.24). 
El diálogo y las relaciones deben estar fundamentadas bajo los principios de la equidad y el 
respeto por el otro y sus creencias y vivencias, con el fin de compartir y conocer el pensar el 
otro, para así poder llevar procesos recíprocos y colaborativos entre ambos, para que se lleve 
a cabo tal dialogo también se deberán de construir los estereotipos e imaginarios que se tienen 
frente a una cultura, ya que se estaría irrespetando y se perdería el sentido del dialogo 
respetuoso y equitativo.  La cual tiene que ser de manera crítica y muy objetiva ya que hay 
altas probabilidades que siga manteniendo un pensamiento colonializador y represivo.  
“En este contexto se efectuó una crítica a la posición ingenua que definía el diálogo 
entre las culturas como una posibilidad simétrica multicultural, idealizada en parte, y 
donde la comunicación pareciera ser posible para seres racionales. La cultura 
occidental, con su “occidentalismo” obvio, situaba a todas las otras culturas como 
más primitivas, premodernas, tradicionales, subdesarrolladas. En el momento de 
elaborar una teoría del “diálogo entre culturas” pareciera que todas las culturas tienen 
simétricas condiciones. O por medio de una “antropología” ad hoc se efectúa a la 
tarea de la observación descomprometida (o en el mejor de los casos 
“comprometida”) de las culturas primitivas” (Dussel, 2005, pág.15). 
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Por último, podemos decir que las relaciones interculturales han estado presentes de manera 
histórica, y han sido promotoras de diferentes proyectos y acuerdos entre culturas, algunos 
de manera justa y otros manteniendo el mismo y promoviendo la colonialidad y el poder 
“Por último, Weildler Guerra (2019) en su tesis doctoral expone un ejemplo frente a 
las relaciones interculturales “muchas familias wayuu, que residen en áreas urbanas 
y semiurbanas, realizan cenas de fin de año a la usanza occidental y para otro número 
significativo de ellas, que vive en asentamientos tradicionales, no hay eventos que 
marquen el paso de un año al otro como sucede en el calendario occidental. Sin 
embargo, todos los wayuu, tradicionales o residentes en área urbanas convergen en 
que con la llegada de jemiai, tiempo de bajas temperaturas que coinciden con el mes 
de enero, numerosas familias se preparan para realizar sus segundos entierros.” 
(Guerra, 2019, pág. 314). 
 
Con lo anterior, se intenta demostrar cómo convergen dos culturas y se relacionan, si bien la 
navidad es una festividad occidental, también es celebrada por los Wayuu, pero el ejemplo 
también expone que días después los Wayuu celebran el segundo entierro, evento en el cual 
llevan los restos de los difuntos a los territorios ancestrales de cada clan, práctica que ha 
permanecido y permanece vigente en las familias, eso demuestra como la identidad no es 
estática y depende de cada sujeto. Las relaciones interculturales no eliminan a la cultura más 
débil, por el contrario, fortalecen y permiten a cada sujeto elegir y construir sus propias 
convicciones y cuando el sujeto tiene la capacidad de elegir por sí mismo, está fortaleciendo 
y arraigando sus culturas. 
 
Ahora bien, ¿en que afecta los procesos de interculturalidad al problema de investigación? 
en el cual se ha querido reconocer la incidencia de la mercantilización del tejido y relaciones 
interculturales en la transformación de los sentidos y las lógicas de vida de las mujeres 
Wayuu, de esta manera y teniendo en cuenta lo mencionado a lo largo del capítulo, estas 
relaciones muchas veces son desiguales e injustas, debido a que se sigue manteniendo un 
pensamiento de discriminación y de relaciones a partir del género y la etnia, de esta manera 




“En este orden de ideas, la dimensión de interculturalidad se refiere no sólo a 
diferentes matrices de identidad de los pueblos y mujeres indígenas, sino a las 
relaciones de desigualdad y discriminación que atraviesan su vinculación con la 
sociedad y las estructuras; y la violencia de género es una manifestación de 
discriminación e injusticia contra las mujeres indígenas, dentro y fuera de sus 










4. FUTURO PROPICIO 
 
Palabras como: futuro, sueños, metas, anhelos. Fueron las que llevaron a la necesidad de la 
escritura de un último capítulo enfocado en el futuro, ya que no era parte de las categorías 
pensadas en el principio, este último Capítulo pretende ser más corto en letras, pero grande 
en sentimientos y emociones, ya que busca evocar y generar lo que el titulo denomina como 
“futuro propio” para los Wayuu el futuro se traduce en souwanekai que traduce algún día, 
haciendo referencia a lo vendrá después. 
SUEÑOS, METAS Y PROYECCIONES  
 
Un futuro propio para las mujeres Wayuu, un mejor futuro para las mujeres indígenas, donde 
las mujeres sean seres libres y conscientes de todo acto de violencia o vulneración basada en 
el género, para muchos el género, feminismo, empoderamiento, sororidad. Son palabras 
sobrevaloras y mal utilizadas en discursos, pero, si bien han sido mal utilizadas en contextos 
y realidades diferentes, dichas palabas, llevan consigo un trasfondo y un sentido a reflexionar, 
por ello empiezo este último apartado con palabras expuestas por las mujeres que 





Las palabras mencionadas, le dan el sentido a la investigación, la pregunta quiso reconocer 
aspectos que son parte del futuro, en los cuales seguramente se están trabajando en la 
cotidianidad, el ver a las mujeres del futuro como “ empoderadas” demuestra el sentir y ser 
de cada una de ellas, tomo ese ejemplo ya que fue de las palabras más insistentes en las 
respuestas, la palabra empoderamiento a mi modo de ver no sería la indicada , ya que según 
lo reconocido y lo que se ha expuesto, el empoderamiento es una de las características propias 




HERENCIA. EXITOSA EMPODERADA 
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actualidad el empoderamiento lleva consigo una serie de implicaciones, las cuales si serían 
necesarias para un futuro propicio.  
Con futuro propicio menciono un devenir que propone mejores oportunidades y una calidad 
para las mujeres Wayuu, sin importar el territorio en el que se encuentren que tengan 
condiciones óptimas de vida, y con condiciones óptimas  me refiero al estado de bienestar en 
el que cada individuo se siente bien con lo que es y con lo que tiene y es propicio por las 
iniciativas propias, por las investigaciones como esta, por una formación colectiva frente a 
sus derechos entre otras iniciativas que han aportado al fortalecimiento identitario de las 
mujeres Wayuu. 
No todas las palabras expresadas connotan un futuro propicio, repuestas como la de 
(Comunicación personal, 7 de junio de 2020). Quien expone que, si en el futuro no se rescatan 
los valores culturales, muy seguramente en un futuro las mujeres Wayuu no existirían, tal 
respuesta refleja cierto interés por la permanencia cultural, así sea una respuesta diferente a 
la mayoría, genera reflexión en la medida que es un llamado a las mujeres Wayuu a mantener 
vigentes los saberes dados. 
Las categorías emergentes identificadas que hacen parte de este subcapítulo son, maternidad, 
cambios generacionales y escenario internacional. Dichas categorías ya son expuestas 
anteriormente, pero en cada subcapítulo tienen un sentido y significado diferente, por ende, 
a continuación, se demostrarán los hallazgos y reflexiones frente a dichas categorías, puestas 
en relación con el “futuro propicio”.  
La maternidad es una categoría emergente, de las mujeres encuestadas el 85% respondió que, 
si querían ser madres, hoy en día es de gran reflexión dicha respuesta, ya que existía gran 
posibilidad que la respuesta fuera contraria, ya que la maternidad ha sido postergada incluso 
muchas mujeres no contemplan la posibilidad de tener hijos hoy en día. 
La pregunta siguiente a la mencionada anteriormente, fue; ¿quisieran formar a sus hijas bajo 
las mismas prácticas? las respuestas indicaron la aprobación frente a las practicas, pero 
excepcionarían ciertas prácticas, lo cual es de los hallazgos encontrados, las prácticas que 
excepcionarían son: 
 Atender siempre al hombre 
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 No encerraría a mis hijas tanto tiempo 
 Tejer  
 Doten para la mujer 
 Pastoreo  
 El tejido 
 La poligamia 
 
Las respuestas,  representan ese llamado al cambio y al transformar ciertas prácticas que no 
son aceptadas por algunas mujeres, si bien en el subcapítulo anterior se habló de la identidad 
y la permanencia de esta, según las respuestas se omitirán ciertas prácticas en un futuro, ello 
genera preguntas y dudas frente al futuro propicio de la cultura Wayuu, si bien, no todas las 
mujeres fueron sometidas a las mismas experiencias ancestrales   y hoy en día  la identidad 
no se pierdo en ellas, ¿qué pasaría si en un futuro se dejase de realizar las mencionadas 
anteriormente?¿ se mantendrá vigente la cultura Wayuu por mucho más tiempo? Este 
informe no pretende responder dicha pregunta, ya que solo el futuro lo dirá, como se 
mencionó, muchas mujeres Wayuu no pasaron por dichas prácticas y hoy en día se siguen 
considerando mujeres Wayuu, y no solo eso, también quisieran educar a sus hijos bajo esa 
identidad y cosmovisión de los Wayuu. 
En ese sentido El futuro seguirá siendo propicio, ya que los saberes seguirán siendo 
trasmitidos y las visiones frente al ser y estar permanecerán por una generación más, el 
excepcionar algunas prácticas, a modo propio justifica las palabras mencionadas al principio, 
las cuales buscan mejores condiciones de vida para todas, es probable que las mujeres 
consideren que dichas practican limitan, el ejercicio de palabras como: la libertad, la 
independencia y valientes.  
Puede que para muchos la perdida de dichas prácticas cambie los sentidos y lógicas de los 
pueblos ancestrales, pero a continuación se citaran las respuestas de algunas mujeres que 
excepcionarían dichas prácticas, pero a pesar de tener ese ideal contemplan a la mujer Wayuu 
en el futuro de la siguiente manera: “La mujer wayuu en el futuro lleva su conocimiento. y 
así queda su herencia para sus hijos, nietos” (Comunicación personal, 7 de junio de 2020). 
Las respuestas coinciden en la permanencia identitaria y como a partir de sus saberes se logra 
posicionar en la sociedad “En un futuro se verá a la mujer wayuu con más conocimiento para 
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llevar en alto la cultura del pueblo Wayuu”  Comunicación personal, 7 de junio de 2020) tal 
posicionamiento le permitirá tener una autoridad y reconocimiento en diferentes campos “la 
mujer Wayuu hoy en día, tiene su reconocimiento, pero Más adelante con El objetivo de tener 
más campo en otras áreas con más reconocimiento” (Comunicación personal, 7 de junio de 
2020). 
las repuestas coinciden, en que parten de lo que hoy en día es la mujer Wayuu, ya que para 
muchas en la actualidad ya existe un posicionamiento “Con más autoridad de la que se tiene 
hoy y constructora de comunidad y paz” (Comunicación personal, 7 de junio de 2020). 
Al principio se menciona como la construcción del presente subcapítulo, pretende evocar en 
los lectores diferentes sentires frente al ser y estar de la mujer Wayuu, que a partir de este 
informe se cree conciencia y se puedan contemplar nuevas realidades y una mirada amplia 
de la cultura Wayuu, todo ello desde las posturas y convicciones de cada mujer que hizo 
posible este informe. 
Citas como la siguiente, demuestran la manera como la discriminación ha sido un hecho 
histórico, pero de igual manera las mujeres indígenas han utilizado esa situación para la 
promoción de la igualdad de género en sus comunidades y en el exterior, lo cual genera un 
sentimiento a favor frente al futuro de las mujeres indígenas y sus comunidades. 
“Aunque con frecuencia son víctimas de la discriminación, las mujeres indígenas también 
han desempeñado un papel destacado en la promoción de la igualdad de género dentro de sus 
comunidades, así como en la integración de la perspectiva de género en la defensa de los 
derechos humanos de los pueblos indígenas (OIT, 2017, pág.18). 
 
 RECONFIGURACIÓN DE ESTEREOTIPOS  
 
Mas que Reconfiguración de estereotipos, este subcapítulo busca crear conciencia y 
reflexionar frente a como inconsciente o conscientemente reproducimos estereotipos y 
construcciones sociales, dejando de un lado la realidad y verdad de cada mujer, lo cual se ha 
querido demostrar a lo largo de todo el informe. 
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Es importante conceptualizar el termino e indagar frente a la categoría, por ello Fernández 
(2014) cita Walter Lippman para hablar frente a los estereotipos los cuales “consisten en un 
mecanismo mental mediante el cual se asigna a cada una de las realidades que percibimos en 
nuestro entorno una referencia, una imagen mental. Dichas referencias facilitan la interacción 
diaria con el entorno, pero también pueden convertirse en fuente de confusión y de 
discriminación cuando pierden representatividad” (Fernandez,2014, pág.5). 
Según lo anterior los estereotipos son una imagen mental que se tiene frente a las personas y 
su entorno los cuales pueden convertirse en discriminación y confusión, en la búsqueda por 
conceptualizar la categoría se encontró un libro titulado los estereotipos basados en el género, 
tema que se relaciona y comparte posturas mencionadas en el presente informe, las autoras, 
exponen el significado de los estereotipos. 
“Un estereotipo es una visión generalizada o una preconcepción sobre los atributos o 
características de los miembros de un grupo en particular o sobre los roles que tales 
miembros deben cumplir (v.g. mujeres, lesbianas, adolescentes). Según esta 
definición, los estereotipos presumen que todas las personas miembros de un cierto 
grupo social poseen atributos o características particulares (v.g. los adolescentes son 
irresponsables) o tienen roles específicos” (Cook, Cusack.2009, pág. 11). 
Los estereotipos crean una serie de características y atributos particulares de una población, 
es decir que son creados colectivamente y no individualmente, se generalizan y se reproducen 
desde el común denominador de un grupo social, siguiendo con las mismas autoras, exponen 
porque las personas estereotipamos es decir seguimos reproduciendo esos estereotipos 
socialmente construidos. 
“En ocasiones, las personas estereotipan porque creen que un atributo, característica 
o rol particular es constitutivo de un cierto grupo social. Puesto de otra forma, 
estereotipan para describir “creencias sobre los atributos, roles y comportamientos 
que caracterizan a los hombres y a las mujeres”31 y para describir cómo son o cómo 
se comportan los individuos típicamente” (Cook, Cusack.2009, pág. 13). 
Muchas veces de estereotipa sin ánimos negativos o fines de discriminación, es decir las 
personas estereotipan porque es lo que conocen y lo que saben frente a la cultura de un grupo 
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en específico, por ello este informe pretende demostrar la diversidad existente en un grupo 
históricamente estereotipado.  
De igual manera, así como existen personas que no estereotipan negativamente, también 
existen estereotipos falsos, que son los que ocasionan discriminación, subordinación y 
atentan contra la dignidad de las personas, tal como mencionan las autoras: 
 “Los estereotipos falsos pueden devaluar la dignidad o valor de quienes son 
miembros del grupo concreto con base en un atributo o característica que se les asigna 
erróneamente. Los falsos estereotipos pueden tratar a ciertos grupos sociales como 
algo que no son y al hacerlo, devaluarlos como grupo. Por ejemplo, muchos falsos 
estereotipos étnicos son peyorativos, incluso cuando se presentan como una forma de 
humor” (Cook, Cusack.2009, pág. 14). 
La construcción del presente capitulo fue a partir de categorías emergentes y teorías ya 
contempladas en el proyecto, las cuales se justifican o se ponen en controversia con las 
respuestas obtenidas producto del campo. En esa medida, cambios generacionales en la 
primera categoría que se abordara, tal como se menciona en capítulos anteriores, para el 
trabajo de campo no se tuvieron en cuenta rangos de edad.  las respuestas de diferentes 
generaciones de mujeres Wayuu le dieron sentido al análisis y la reflexión, ya que también 
se generalizan a las mujeres por su edad, lo cual se demostró que la edad no generaliza un 
pensamiento y estilo de vida.  
Por ende, las respuestas expuestas a lo largo de este informe fueron pensadas a partir de una 
categoría generacional, donde se tuvieron en cuenta diferentes edades las cuales se pusieron 
en relación, este hallazgo genera reflexión frente a los ideales que se tienen de las 
generaciones, de las cuales se han construidos diferentes estereotipos. Por ende, este 
subcapítulo pretende demostrar de qué manera se reproducen ciertos estereotipos y estos 
como son causantes de burlas y rechazos. 
Las mujeres indígenas han sido víctimas de discriminación, debido a las diferentes barreras 
que impiden su completo desarrollo en la sociedad, caracterizándolas a un rol específico el 
cual gira en torno al servicio de su comunidad. 
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“Las numerosas formas de discriminación a las que están sometidas, por razones de etnicidad, 
raza, situación socioeconómica y género, crean grandes barreras para el acceso a servicios 
básicos de salud y educación, alimentos y empleos dignos y de buena calidad y para la plena 
participación en la vida política y pública en” (CIDH, 2017, pág. 85).    
La reconfiguración de arquetipos femeninos es estudiada por Graciela Hierro (1985) y los 
entiende como acciones que se repiten y contienen una significación casi idéntica tanto en 
sueños como en fantasías individuales como en la mitología y el folclore de pueblos diversos, 
la comunidad wayuu presenta diferentes arquetipos los cuales estereotipan a las mujeres hoy 
en día, estereotipan debido a que la realidad y el contexto es diferente , por ello la necesidad 
de la reconfiguración de arquetipos frente a el accionar de la mujeres wayuu. 
La realidad de las mujeres indígenas hoy en día es diferente a los estereotipos socialmente 
construidos frente al que hacer y el ser de cada una de ellas, por más ruido que genere la 
siguiente postura de Cumes (2012) quien expone que cotidianamente las mujeres no se ven 
como sujetas pensantes sino como hacedoras “por naturaleza” del trabajo manual “no 
calificado”. Es una realidad evidente, En otros términos, el lugar social de las mujeres 
indígenas es el de “sirvientas”. Esto se mezcla con un tratamiento de su imagen como 
ornamento en tanto “objeto turístico”. Es tan profundo este imaginario que las prácticas que 
lo reproducen conviven con discursos que lo critican (Cumes, 2012). 
 
El contemplar a la mujer Wayuu como un objeto turístico, explica y presenta la problemática 
y las tantas veces que se ha hablado de discriminación, racismo y violencia estructural, en l 
medida que son tratadas diferentes a partir de un imaginario socioeconómico que promueva 
la burla y el rechazo. 
 
Lo mencionado, se pondrá en relación con las respuestas obtenidas de la encuesta realizada, 
la pregunta que se realizó para contemplar actos de discriminación fue: ¿Ha sido víctima de 
rechazo por ser mujer Wayuu? En un 70% por ciento las respuestas indicaron que no, pero 
la reflexión se presenta en la siguiente pregunta, en la cual se mencionan diferentes 
expresiones de burla, con el fin de identificar si habían estado expuestas a ellas, las respuestas 
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indicaron que si han estado expuestas a estas expresiones y que generan en ellas diferentes 
sentimientos negativos. Las expresiones mencionadas fueron las siguientes: 
 ¿A ti te encerraron? 
 ¿Por qué no usas manta? 
 Háblame en Wayuu 
 ¿Cuántos chivos tengo que darle a tu familia? 
 
Lo anterior amerita la reflexión dado que, las mujeres exponen no haber sido víctimas de 
rechazo o discriminación, pero si aceptan que se han referido a ellas por medio de burlas 
como las mencionadas anteriormente, las cuales reproducen estereotipos de subordinación, 
tal postura genera la siguiente pregunta: ¿se ha normalizado la discriminación y las burlas? 
¿Hasta qué punto las mujeres son indiferentes frente a este tipo de violencia? o ¿será que las 
burlas no se contemplan como violencia psicológica?, de igual manera justifica este último 
capítulo, en la medida demuestra la importancia de crear conciencia frente a la discriminación 
y la burla a partir de la etnia y el género. 
Otra pregunta que va acorde a este apartado es: ¿Cree usted que es importante modificar los 
imaginarios culturales que existen frente al ser y sentir de la mujer Wayuu? Las respuestas 
en su mayoría indicaron, que, si era importante modificar los imaginarios culturales, a 
continuación, se expondrán algunas de las respuestas que justifican esa pregunta.  
“Es importante porque tienen una idea errónea de nuestra cultura lo que lleva a una crítica y 
burla hacia nosotros” (Comunicación personal, 7 de junio de 2020) de igual manera otra 
mujer encuestada responde “los que no son de la cultura wayuu, piensan muchas veces en 
supuestos que en gran medida buscan denigrar nos como personas, ya que piensan que 
nuestros usos y costumbres, solo buscan un beneficio particular” (Comunicación personal, 7 
de junio de 2020). las respuestas anteriores demuestran como a partir de esos imaginarios se 
generan burlas que denigran a las mujeres. Para finalizar “para los arijunas y algunas propias 
de nuestra cultura creen que sólo por el hecho de ser mujer se debe ser sumisa y vivir en torno 
a las exigencias de un marido y no es así ya que más que unas buenas amas de casa somos 
mujeres capaces y emprendedoras, líderes para nuestra comunidad” (Comunicación personal, 
7 de junio de 2020). 
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Tal como se menciona anteriormente, es evidente las diferentes formas de discriminación y 
burla a la cual están expuestas las mujeres Wayuu, lo cual se ha demostrado a partir de las 
voces de cada mujer encuestada y entrevistada, dando cumplimiento a uno de los objetivos 
específicos el cual busca Develar las percepciones de las mujeres Wayuu frente al papel que 
cumplen en su comunidad y la sociedad en general y las diferentes limitaciones que impiden 
el ejercicio de los derechos humanos.  
Por ende, para finalizar Los estereotipos basados en el género con llevan una lucha y una 
reflexión diferente, si bien la estereotipación ha sido histórica y tanto hombres como mujeres 
hemos vivido y sufrido tales estereotipos, los basados en el género, conllevan un análisis más 
arduo, debido a que son dominantes y persistentes en el tiempo, es decir algunos estereotipos 
cambian, pero los basados en el género a pesar de las luchas históricas se mantienen vigentes.  
“Una característica particular de los estereotipos de género es que son resilientes; son 
dominantes y persistentes. Son dominantes socialmente cuando se articulan a través 
de los sectores sociales y las culturas y son socialmente persistentes en cuanto se 
articulan a lo largo del tiempo80. Las condiciones para que haya lugar a la 
estratificación y subordinación social de las mujeres existen cuando las prácticas que 
incluyen los estereotipos son socialmente dominantes y persistentes” (Cook, 
Cusack.2009, pág. 26). 
LA LUCHA POR REIVINDICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
 
Este apartado pretende presentar la problemática vigente en la discriminación y 
subordinación de las mujeres indígenas a partir de estereotipos y construcciones sociales, los 
ejemplos y autores citados a continuación, no hacen referencia necesariamente a las mujeres 
Wayuu, demuestran la situación actual de discriminación que se presenta con otras mujeres 
indígenas en sur América y la lucha constante por la reivindicación de los Derechos humanos.  
La lucha contra la discriminación y el posicionamiento de los pueblos indígenas es un 
proceso largo e histórico, el cual empezó siendo liderado por hombres. hoy en día la lucha es 
femenina, las mismas mujeres son las que se hacen escuchar y expresan sus sentires y 
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descontentos, lo cual ha generado acciones y llamado la atención de entidades 
internacionales, tal como se expresó en el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI). 
 “La lucha de los pueblos indígenas por el reconocimiento y ejercicio de sus derechos 
ha sido larga. En este camino los pueblos indígenas se han fortalecido conformando 
un movimiento indígena global. En su seno las mujeres indígenas marcharon a la par 
de los líderes hombres, aprendiendo estrategias de diversos movimientos sociales y 
articulando su propia agenda” (FIMI, 2009, pág.3). 
 
El Fondo para el desarrollo de pueblos indígenas de América latina y el caribe (FILAC) 
expone la discriminación frente a las mujeres indígenas en México, comenta las limitaciones 
y problemáticas que impiden el posicionamiento político de las mujeres. La postura se basa 
en la discriminación multidimensional y las vulneraciones existentes. 
 “Muchas de las veces cuando se habla de personas indígenas, se piensa en un grupo 
minoritario, como grupo vulnerable, con barreras sociales y, por lo tanto, que es un 
grupo excluido socialmente. Ahora bien, cuando hablamos de mujeres indígenas, la 
discriminación o marginación, se duplica. Aunado a eso, el carácter multidimensional 
de la exclusión social abarca derechos políticos, lo que entonces se traduce en una 
triple discriminación por ser mujer, por su condición de pobreza, y por su condición 
de indígena.”. (FILAC,2020, pág.1). 
Con lo anterior damos cuenta que las comunidades indígenas han estado expuestas a 
diferentes situaciones de vulneración es un hecho que ha estado presente y aun hace parte de 
la realidad de las comunidades, la tesis hace mayor énfasis en las mujeres indígenas, teniendo 
en cuenta una violencia estructural demostrándolo como impedimento  para lograr 
posicionarse en la sociedad, debido a diferentes barreras tales como la utilización de servicios 
públicos por factores: territoriales culturales y económicos. Debido a estos factores las 
mujeres indígenas han sido marginalizadas y estereotipadas, lo cual ha permitido la 
construcción de imaginarios sociales, reflejados en la discriminación.   
“las mujeres sufren diferentes formas de violencia en el ejercicio de sus derechos 
económicos, sociales y culturales. La violación de estos derechos está estrictamente 
relacionada con la violencia estructural que enfrentan, así como con las formas Inter 
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seccionales de discriminación que las han afectado a lo largo de la historia.” (CIDH, 
2017, pág. 88). 
 La discriminación es multidimensional y la posición de la mujer indígena en la escala de 
posición política está en el nivel más inferior, por ello se hace distinción entre la 
discriminación de hombres y mujeres, si bien el rechazo por las comunidades indígenas es 
una realidad, la segregación frente a mujeres indígenas es a un más grande. Este apartado 
más que reconocer la discriminación también busca demostrar las luchas y procesos, las 
cuales siguen vigentes y cada día con más fuerzas. 
“Aún hay un largo camino que recorrer, para alcanzar diversos retos como Impulsar 
candidaturas de mujeres indígenas, fortalecer el liderazgo político de las mujeres 
indígenas cuando estén en los espacios de toma de decisiones. Destinar mayor 
presupuesto para la capacitación para el fortalecimiento de liderazgos y el ejercicio 
de encargos.” (FILAC,2020, pág.3). 
La comisión interamericana de derechos humanos (CIDH) en su informe frente a los derechos 
humanos de las mujeres indígenas expone las diferentes formas de discriminación y 
vulneraciones a las cuales están expuestas las mujeres indígenas, la mayoría de las 
organizaciones citadas en este aparado hacen un llamado a al reconocimiento y promoción 
de los derechos humanos.  
“En la lucha por la autodeterminación de sus pueblos y sus derechos como mujeres, 
son conocidas como garantes de la cultura y juegan un papel fundamental en sus 
familias, sus comunidades, sus países, así como fuertemente en el ámbito 
internacional. Se debe entender a las mujeres indígenas como sujetos de derecho, 
reconociendo su derecho de participar activamente en todos los procesos que intuyen 
en sus derechos.” (CIDH,2017, pg.3). 
Es primordial el reconocimiento de las mujeres indígenas como sujetas de derechos antes de 
sabedoras y garantes de la cultura, si bien es un papel primordial, antes que nada son mujeres 
al igual que todas y todos con derechos humanos los cuales deberán ser promovidos y 
promulgados, el reconocer a las mujeres como sujetas de derechos podría contribuir a la 
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erradicación de discriminación y violencias, ya que se están vulnerando sus derechos y 
existen garantías y una normatividad que las respalda.  
Aspectos tan básicos como los derechos civiles, no hacen  parte de la realidad de muchas 
mujeres, por ende la importancia de promoverlos  “En América, las mujeres indígenas suelen 
enfrentar formas diversas y sucesivas de discriminación histórica que se combinan y se 
superponen, exponiéndolas a violaciones de derechos humanos en todos los aspectos de su 
vida cotidiana: desde sus derechos civiles y políticos, sus derechos a acceder a la justicia, 
hasta sus derechos económicos, sociales y culturales, y su derecho a vivir sin violencia.” 
CIDH,2017. pág.13). 
Por último, cada investigación o foro citado anteriormente, deja conclusiones o posibles 
soluciones para la eliminación de la discriminación, estereotipos y contribuir a mejorar la 
calidad de vida de las mujeres, los cuales van de cuerdo a la investigación y son semejantes 
a los resultados del presente informe. Evidenciando la problemática y situación que viven y 
han vivido las mujeres indígenas, las acciones buscan fortalecer las potencialidades propias 
y colectivas a partir de los derechos humanos. 
“La formación es un componente transversal de vital importancia en el marco de 
acciones políticas de nuestras autoridades, y en su tarea de fortalecer las 
potencialidades propias y colectivas de las mujeres instala capacidades de 
acompañamiento y promoción de sus derechos para que sean las mismas mujeres 
indígenas las que acompañen a otras mujeres” (ONIC,2015, pág.7). 
 
El fortalecimiento a partir de los derechos humanos es la base del cambio, teniendo en cuenta 
la vulneración y violación de estos, las acciones deberán ser a partir de una perspectiva 
diferencial e intercultural, que busque el dialogo entre culturas y no imponga una frente a la 
otra, de esta manera a discriminación y subordinación será paulatinamente erradicada, tal 
como menciona el foro internacional de mujeres indígenas. 
 
“La necesidad de incluir una perspectiva intercultural en los diversos procesos es una 
demanda central de las organizaciones de mujeres indígenas. Esta cuestión se hace 
muy evidente frente al avance en la legislación y políticas que favorecen la equidad 
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de género. En estos casos, muchas prioridades planteadas por las mujeres indígenas 
no son tenidas en cuenta ya que se apunta a las mujeres en general sin incluir sus 
particularidades.” (FIMI,2009, pág.26). 
A pesar de las acciones ejercidas por las entidades públicas y privadas para la eliminación de 
la discriminación y las luchas de cada mujer, la segregación frente a las mujeres indígenas 
sigue siendo una realidad, no solo el acceso a los servicios públicos es un privilegio limitado, 
la presencia de agentes externos en sus territorios también limita y ocasiona diferentes 
problemáticas. 
 “A pesar de sus enormes activos y contribución a la sociedad, las mujeres indígenas 
todavía sufren discriminación múltiple, tanto como mujeres o individuos indígenas. 
Están sujetos a pobreza extrema, tráfico, analfabetismo, falta de acceso a tierras 
ancestrales, atención médica inexistente o deficiente y violencia en el ámbito privado 
y público.” (ONU,2019, pág.3). 
En el rastreo bibliográfico se intentó filtrar la información en autoras mujeres e indígenas, 
con el fin de contribuir a los procesos individuales y reconocer las luchas de cada pueblo 
indígena. Motiva y genera agrado las investigaciones y encuentros citados en este aparatado, 
ya que cada una expresa el sentir de una mujer indígena, y el llamado a la reflexión y 
conciencia frente a los estereotipos y diferentes formas de la violencia. 
 
“Como mujer indígena, seguiré luchando y alzando la voz para que más mujeres en 
las comunidades podamos acceder a espacios de toma de decisiones y alcanzar la 
igualdad sustantiva. Asimismo, desde este espacio hacemos un llamado a la sociedad 
mexicana a reivindicar las causas de los pueblos indígenas y las dificultades que 
enfrentan” (FILAC,2020, pág.6). 
La cita anterior demuestra la importancia de la presente investigación, ya que manifiesta la 
voz de las mujeres indígenas y la necesidad de volcar la mirada a sus problemáticas y sus 
luchas, si bien el presente informe es frente a las mujeres indígenas, lo anterior demuestra los 
procesos locales, nacionales e internacionales que se llevan a cabo frente a la discriminación 
y eliminación de estereotipos frente al ser y sentir de las mujeres indígenas. 
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7. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES  
Se pretende concluir con una reflexión amplia y unas recomendaciones frente a la academia 
y a la sociedad en general. Para ello retomaremos a los principios de la investigación, por 
ello a continuación presentamos la problemática y los objetivos, ya que a partir de ellos se 
presentarán las conclusiones, las cuales pretenden reflexionar frente a lo encontrado y lo 
estudiado en este tiempo. 
 
Cada mujer teje y crea su propia historia, historia llena de vivencias saberes adquiridos 
colectiva o individualmente, pero al final terminan siendo conocimientos y saberes propios, 
los cuales enmarcar la identidad y la fortalecen. Las conclusiones de esta tesis más que 
ultimar este informe y pretender reducir lo mencionado en los capítulos en estas últimas 
páginas, esta conclusión es mi sentir, mis aprendizajes y luchas durante este periodo. Dos 
años y medio de un proceso arduo, con risas, aprendizajes, vivencias, pero también tristezas, 
llantos y desesperos, que generaron una de construcción propia y ansias por ser fomentar y 
reproducir lo investigado.  
Esta tesis es perspectiva y análisis de la investigadora, que concordó con el de otras mujeres, 
pero considero y respeto las posturas en contra, en la medida que no atenten contra la 
integridad de las personas, lo cual es el mínimo para aceptar y respaldar cualquier postura y 
es tener en cuenta la integridad y derechos humanos.  
Fuimos creados a partir de estereotipos, nuestras relaciones se fundamentan en creencias 
socialmente construidas, se normalizo el categorizar a las personas, se normalizo la violencia 
se normalizo el rechazo y lo peor es que se aceptaron las divisiones y conceptos como la” 
raza” que nos divide entre grupos fenotípicamente, en ese caso ¿cuántas razas no existirían? 
Si al final todas y todos somos diferentes.  
La realidad de la mujer Wayuu es diferentes a la que reproduce y estudia la academia, tras la 
mercantilización del tejido, la cotidianidad de las mujeres  ha cambiado, debido a que 
responden a una demanda que  ha permitido una mejora en la calidad de vida para ellas y sus 
familias, de esta manera, el rol de la mujer Wayuu no es el mismo de hace veinte años, por 
ello se busca la reconfiguración  de estereotipos femeninos de la mujer wayuu,  entendiendo  
la mercantilización del tejido como el intercambio  y la relación entre dos culturas  lo cual se 
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ha reflejado en las concepciones propias y en la cotidianidad de la mujer Wayuu, y esto para 
crear conciencia frente a la manera como se ven y se estudian los grupos poblaciones, en los 
cuales no se tienen en cuenta el contexto y de concepciones propias de cada sujeto.   
 
Mas que una reconfiguración de estereotipos, este informe pretende crear conciencia frente 
a la diversidad y diferentes maneras de ser mujer Wayuu, ya que se crean juicios y se juzgan 
a las mujeres que no hagan parte de ese constructo y conjunto de características 
históricamente construidas, por ello se expresaron las diferentes perspectivas, si bien fue una 
población muy pequeña y reconozco que muchas mujeres Wayuu cumplen con tales 
estereotipos, otras no, y por ende no pueden y no merecen ser generalizadas, teniendo en 
cuenta las razones por las cuales estereotipamos a las poblaciones.  
 
“Los estereotipos son invocados por razones complejas, variadas y, en ocasiones, 
contradictorias. Estereotipamos para definir una categoría de personas y así 
maximizar la facilidad de entendimiento y predictibilidad. Estereotipamos para saber 
a qué personas nos enfrentamos y para poder anticipar el comportamiento de personas 
que no conocemos. Estereotipamos para diferenciar entre subcategorías de personas 
y de esta forma, atribuir diferencias a los individuos, etiquetarlos y compartimentarlos 
en subcategorías. (Cook, Cusack.2009, pág. 12). 
El primer objetivo fue analizar la relación de la mercantilización del tejido con la 
transformación en los modelos de vida de las mujeres Wayuu, sin ánimos de reiterar o repetir 
lo anteriormente mencionado, este capítulo presento la contextualización del territorio, 
demostrando la importancia del espacio vital como una zona temporal, espacial y sentimental 
de experiencias y vivencias que dan respuesta a las preguntas y dudas frente al ser y estar de 
la mujer Wayuu, es decir el espacio territorial está implícito en cada mujer Wayuu, esta tesis 
está en contra de toda generalidad y construcción social, pero concluye que para las mujeres 
Wayuu investigadas el territorio y espacio vital es fundamental para comprender su ser y 
estar, si bien muchas no habitan su territorio ancestral por diferentes razones y momento de 
la vida, no olvidan su territorio, no olvidan el lugar propio, el lugar de donde son y donde 
reposan sus ancestros y ancestras. 
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Por ello el territorio es primordial y hace parte de la reflexión y la conclusión de este 
documento. Los Wayuu tienen la gratitud y oportunidad de pertenecer a un territorio en 
específico. Algo propio, que les pertenece y les ha pertenecido históricamente, lo cual genera 
la reflexión y un llamado a los agentes externos y demás sujetos y sujetas que no reconocen 
y contemplan la noción de espacio vital, como algo primordial para el ser y estar de las 
comunidades ancestrales, el territorio es de ellos y son las y los encargados de protegerlo y 
defenderlo. 
Después se habló del arte de la tejeduría en relación con la mercantilización del tejido, usando 
términos y conceptos ajenos y muy lejanos del contexto Wayuu, pero que se intentaron 
traducir y elegir los más cercanos a la realidad y la lengua, la importancia del lenguaje y su 
uso, la colonización genero frente a las comunidades una serie de estereotipos y 
construcciones ajenas a sus usos y costumbres, fueron nombrados con palabras desconocidas 
para ellos y les dieron funciones diferentes a las suyas, hoy en día esa colonización sigue y 
está presente, existen diásporas de la colonización. 
La colonización no fue un categoría utilizada o categorizada en el informe, no se habló de 
colonización, considero que existen suficientes informes, estudios y reflexiones frente a la 
colonización y todas sus consecuencias en los pueblos ancestrales, pero no mencionarlas, no 
significa que no existan y que no permanezcan en la actualidad, por ende, en estas últimas 
letras se hará mayor énfasis y se reflexionara frente a los estragos en la actualidad y todo lo 
que ocasiono. Que a modo personal fue más negativo que positivo.  
En la actualidad la colonización se ve en diferentes aspectos, disfrazan la colonización bajo 
el discurso del desarrollo entre otras posturas occidentales, por ello estas conclusiones 
generan un llamado de conciencia a descolonizar nuestros pensamientos y nuestra manera de 
vivir, ser conscientes de las acciones que hacemos, de lo que compramos, consumimos y 
vemos. Ser conscientes significa estar en constante reflexión y reconocer aquello que no se 
ve a simple vista, teniendo en cuenta la historia, el presente y pensando en las consecuencias 
en el futuro. 
Categorías como: la discriminación, subordinación y estereotipos socialmente construidos 
por personas ajenas a la cultura. Afecta la integridad de las mujeres y se presenta un limitante 
a ejercer sus derechos, problemática que surgieron y están presentes desde la colonización, 
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pero tal como menciono anteriormente que hoy en día sea una problemática, nos permite 
reflexionar frente a nuestros actos y otros tipos de colonización. 
Por último y a modo de reflexión, vivimos colonializados por un mundo desarrollista y 
globalizador, sin darnos cuentas vamos creando cotidianidades y maneras  de vivir diferentes 
a las que en el pasado construimos, así es la colonización, poco a poco nos embaucan en un 
mondo consumista e individual, por ello descoloniza tu pensamiento y manera de vivir, 
complejiza todo lo que este a tu alrededor e intenta cuestionar todo lo nuevo y por qué no lo 
viejo también, del cuestionamiento emergen nuevas reflexiones y análisis frente a la realidad, 
realidad diversa y cuestionable. 
El segundo objetivo buscaba develar las percepciones de las mujeres Wayuu frente al papel 
que cumplen en su comunidad y la sociedad en general. Aquí se intentó representar el ser y 
estar de cada mujer, demostrar por medio de palabras lo diversas que somos y lo cambiantes 
que podemos ser.  
En este capítulo se habló frente al rol, la identidad y las cotidianidad de las mujeres Wayuu 
empezando por una conceptualización de la categoría, la cual refleja que todas y tomos 
estamos implícitos en un constructo de comportamientos y características socialmente 
construidas, y de alguna manera todas y todos sufrimos tales estereotipos, ya que no 
comprenden y reconocen todas las realidades, de esta manera se crea conciencia y reflexión 
frente a como sin importar el género, nos afectan los estereotipos y construcciones sociales, 
ya que estas crean un imaginario frente a nuestra manera de ser y estar, la cual debe estar 
inmersa en esta categorización y toda o todo aquel que se salga de tal orden es mal viso y 
ajusticiado por otras y otros. 
El llamado es a reconocer que, así como las mujeres Wayuu e indígenas han estado inmersas 
en una serie de estereotipos e imaginarios socialmente construidos por agentes extraños a su 
cultura y tales estereotipos han afectado su relacionamiento e imposición en la sociedad 
también afecta a todo aquel que piense diferente o tenga actitudes distintas a la de su grupo 
social, si ya sentiste los juicios por no cumplir los estereotipos, tampoco reproduzcas y 
juzgues otras maneras de estar y ser. 
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Por lo anterior traemos a cabalidad a siguiente cita quien expresa el concepto de identidad 
con el fin de concluir y reconocer la diversidad “Concepto de identidad cultural encierra un 
sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como 
costumbres, valores y creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea 
individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior” 
(Molano,2007, Pág.72). 
 
 Por último el objetivo número tres, reconoce nuevas experiencias de identidad a partir de 
relaciones interculturales,  Esta investigación buscaba develar las voces propias de las 
mujeres wayuu, partiendo de su cotidianidad y sus concepciones propias frente;  a lo que son,  
lo que han sido y como se ven en un futuro, para así lograr modificar los imaginarios que se 
han construido históricamente frente a la mujer wayuu, es una meta personal y una lucha por 
reconocer  la importancia de las voces que hablen frente a la realidad propia de cada sujeto.  
Por ello esta investigación quiso partir de las mujeres wayuu, quienes son diferentes a lo que 
se expresa y se reproduce en la academia y en la cotidianidad, haciendo énfasis en lo 
heterogéneo del territorio y las diferencias en cada comunidad y en la manera que se ha 
expuesto históricamente las mujeres en algunas comunidades siguen siendo real. 
Concluyo con una crítica y reflexión frente a la academia y sus diferentes maneras de crear 
y reproducir conocimiento, la crítica está en utilizar y tener en cuenta nuevas metodologías 
y maneras de pensar, una crítica hacia la extracción de los saberes de las diferentes 
poblaciones, para expresar lo que las comunidades le entregaron y no cambiar o interpretar 
desde su pensamiento occidental, lo encontrado en campo. Un llamado a seguir investigando 
y demostrando las problemáticas desde lo propio y experiencial de cada población. 
Para las mujeres Wayuu que leerán este informe, no le de miedo expresarse y representarse 
de la manera que más se sientan cómoda y vaya de acuerdo con su perspectiva y modelo de 
vida, su identidad es propia y nadie puede, ni tiene el derecho de realizar juicios frente a su 








El trabajo social; analiza, critica y moviliza. Según lo Anterior la tesis parte del análisis de 
una realidad y un contexto en específico. La comprensión de los modelos de vida y las 
diferentes perspectivas, después del reconocimiento de la realidad, crítica a partir de las 
vulneraciones y sentimientos frustrados. La crítica construye una nueva visión, más amplia 
para la investigación, y por último moviliza, una movilización personal, a pesar de compartir 
el mismo sentir y la misma inconformidad los procesos son individuales. 
El trabajo social es plural y no singular, la profesión se comprende a partir de diferentes 
aristas y maneras de accionar, las cuales van de acuerdo con el contexto y la realidad de cada 
población. La investigación es la primera fase para accionar, no puede existir intervención 
sin antes hacer una investigación. La teoría y la práctica se entrelazan de tal manera que no 
existe la una sin la otra. 
El presente informe no puede ser clasificado en un área de intervención, ya que las contempla 
todas; familia: reconocer las relaciones y roles inmersos en las familias Wayuu. Laboral: la 
tejeduría como una oportunidad para mejorar las condiciones de vida. Salud: las 
implicaciones de la subordinación, discriminación a partir de construcciones sociales en la 
salud mental de las mujeres y por último comunidad: el estudio y la comprensión de modelos 
de vida de un grupo históricamente marginado. Lo anterior da cuenta de la importancia de la 
investigación a partir de la complejidad, que pretende reconocer todas las aristas que 
confluyen en un mismo problema. 
Otro tema que no se indagó en la investigación, pero como profesional en trabajo social me 
parece pertinente e importante, es la salud mental de las mujeres Wayuu, es decir el vivir 
sujetas a tantas violaciones, tiene que verse reflejado en la salud mental y en la concepción 
de cada mujer. El ser objeto de burlas y de irrespetos, genera alteraciones en la vida de las 
mujeres, por ello la formulación de un plan de acción que, de cuenta de la problemática, se 
pueda evidenciar por medio de acciones las alteraciones en la salud mental producto de una 
violencia basada en el género. 
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Mi aporte está en la investigación, en exponer la realidad de las mujeres indígenas, demostrar 
sus usos y costumbres propios, reconociendo la diversidad y las diferentes identidades 
construidas por ellas mismas, para muchos mi postura y tesis de investigación justifica esa 
noción de desarrollo e hibridismo cultural que tanto ha afectado las comunidades indígenas 
hasta el punto de su extinción, pero las mujeres por cambiar de pensamiento , por construir 
su propia identidad no significa que dejen de ser mujeres Wayuu, no necesariamente quieren 
dejar de un lado lo aprendido por sus mamás y abuelas, quieren para ellas y sus generaciones 
mejores oportunidades y estilos de vida, y es aceptable y va de la mano con los derechos 
humanos y nada ni nadie deberá juzgar o entre ponerse con su postura.   
Como trabajadora social, tengo la capacidad de crear conocimiento, formular políticas 
públicas y reformas enfocadas en fortalecer las identidades propias e incentivar modelos 
económicos que vayan de la mano con las comunidades y generen un diálogo de saberes y 
una relación intercultural justa y equitativa para ambos, debido a que la globalización y el 
mundo capitalista es una realidad de la cual no podemos estar ajenos, por ende hay que actuar 
e implementar acciones en las que converjan las dos culturales de manera justa y equitativa.  
Para la formulación de políticas públicas y reglamentación la declaración internacional de 
los derechos humano hace énfasis en los derechos de las mujeres indígenas, la cual hace la 
aclaración que las mujeres tienen el derecho de determinar libremente su desarrollo 
económico, político, social y cultura. lo que les ha permitido que se puedan posicionar en la 
sociedad, sin dejar de lado su identidad, teniendo claro que cada una por su libre albedrio 
puede decidir su manera de estar en sociedad. De esta manera se puede crear conciencia en 
la medida que se dejen de ver a mujeres indígenas como una construcción ancestral las cuales 
tiene que seguir una reglamentación o de no ser así perderían su identidad. 
“Las mujeres indígenas, es esencial recordar que los pueblos indígenas son titulares legítimos 
del derecho colectivo a la autodeterminación. Este es el derecho a determinar libremente su 
desarrollo económico, social y cultural de manera tal que puedan asegurar su existe” (CIDH, 
2017, pág. 45) 
Las conclusiones también son un llamado a los gobiernos y entes públicos y privados , si 
bien la comisión interamericana, es internacional y desempeña un papel fundamental, por 
ende esta citada durante todo el informe ya que  bajo la protección de los derechos de las 
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mujeres indígenas entre sus grandes aportes, destaca el papel del estado el cual tendrá, que 
generar políticas de protección y promoción bajo un enfoque holístico, de esta manera se 
ampliaría la concepción frente a lo que es ser mujer indígena, y no se encerraría solo en el 
ámbito ancestral si no que existiría otras miradas frente a lo que ellas consideren que hace 
parte de su identidad. 
La Comisión Interamericana destaca que el impacto de las diversas violaciones de 
derechos económicos, sociales y culturales que siguen afectando a las mujeres 
indígenas incrementa su vulnerabilidad a la violencia y a otras violaciones de sus 
derechos fundamentales y requiere la intervención inmediata y efectiva del Estado. 
La eficacia de toda medida relacionada con la protección de las mujeres indígenas 
dependerá de la integración por el Estado de un enfoque holístico, intercultural y de 
género en la formulación y aplicación de leyes, políticas y programas para abordar 
estos asuntos.”  (CIDH, 2017, pág. 150) 
Finalizando en letras y empezando en procesos, este informe concluye con un llamado al 
reconocimiento de cada sujeto y sujeta, su historia y perspectiva propia, sin importar la clase 
social, la etnia o simplemente estilo y visión de vida, espero y agradezco que estas letras 
hayan creado conciencia frente a lo diversas que somos y el impacto de la reproducción de 
estereotipos y construcciones sociales, en el desempeño en sociedad. Este fin también 
representa el fin de un ciclo académico de formación como trabajadora social, por ello digo 
que es el comienzo de próximos procesos de investigación, de reconocer, demostrar y hablar 
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